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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E l d o c t o r a d o 
l a p o l i c í a 
Empieza a andarse con beberías entre cubanos.-£]ercicios de 
exámenes y de áuataqtiería.-Mamial del buen vigilante. 
El arte de apreciar los delitos. 
Hemos convenido en. <iiic, a .p<*4ar de 
u* excelentes condiciones que para el 
daempeño de cualquier cargo tenemos 
todos los ciudadanos de la República, 
cuesto que entre cubanos no vamos a 
andar con beberías) se^ún declaró Ro-
brcño, y uo es cosa 'de fijarse en com-
p̂ eniias ni preparaciones, que al fin 
Tal cab0 se adqidercn conforme al re-
]m que diee: "Cortando pelos se 
aprende a pelar," se ha resuelto, como 
excepción, ique para eer policía de la 
vigilancia pública es preciso doctorar-
es decir, obtener mediante un exa-
meo i>or tribunal competente, el título 
quj le ponga en actitud de ejeneer la 
«utoridad. 
El otro dia se efectuaron los ejerci-
dos y los alumnos, en general, mostra-
ron su ilustración en las diversas ma-
terias de práctica cívico-policiaca en 
que fueron examinados. 
El capitán Eduardo Primelles, pre-
sidente del Tribunal, preguntó a un 
vigilante de segunda que quiere ser 
de primera: 
—¿Cuántos Primelles hay en el 
mundo ? 
Y el vigilante respondió sin vacilar: 
—Son numerosísimos. Hay los Pri-
Dielles y Primelles, los Primelles y 
Agrámente, los Primelles y Rodríguez, 
os de la Habana, los del Camagüey, 
«j Primelles y Xenes, etc... etc... 
—¿Qué clase de gente es'/ 
—Excelentes personas, ciudadanos 
iaíe^ros... 
—Muy bien. ¿Y cuál es el mejor? 
El vigilante, que ha leído a Nicolás 
Macohiavelli, dijo en el acto: 
-^El Capitán. 
En otro examen, un catedrático pre-
imtó: # 
— i Conoce usted los principales de-
fieres del Perfecto Vigilante V 
—Sí, señor: no dormir, no fumar, no 
«bar piropos a las mujeres sugestivas 
} andar siempre... ¡ Ab ! Y no gastar 
roas que una caja de polvos de arroz a 
semana. 
Como se ve ' los aspirantes están 
'iín instruidos. No conozco la Univer-
en que han estudiado, pero debe 
f,'f buena, a juzgar por lo que expli-
b̂a un alumno: 
-"El vigilante es un ser pasivo que 
debe'perder jamás su ecuanimidad 
Mu carácter. Debe tener la sangre 
:n'a de un sajón de novela y carecer 
talmente de nervios. Cuando un vigi-
óte encuentra una discordia, no de-
^ tomar parte en ella, entablando 
^ntroversias y discusiones, y mucho 
ûos sentar Cátedra social o políti-
ca." k 
Tales preceptos •indican una sólida 
^strucción y concepto acabadísimo 
^.^•'go. ¿Deben, por otra parte, ad-
"'tir obsequios los vigilantesV 
JSn este punto la opinión se divide. 
^yigÜante gusta de "tomar la maña-
a' y fumar en el cuartel. Si un oiu-
Mano ]e regala urna tagarnina no 
Jüiere decir esto que se cometa el deli-
, | ^ cohecho. Ningún precepto del 
• |ealde prohibe fumar de guagua. Por 
parte ye toleraría "la convidada, 
"ando es libre, porque demuestra un 
*ado armónico entre la autoridad y 
.̂ udadano. El vigilante, por discre-
Uegar la acusación de un vigilante con-
tra un individuo, por delito de aten-
tado. 
Es innegable que hay espíritus tur-
bulentos y caracteres agrios, que • no 
pueden soportar una indicación de la 
ipolicía, sobre todo si viene acompaña-
da de argumentos contundentes. El 
hombro hace agresión, y entonces, ya 
se sabe, es un año y un día de prisión 
correccional lo que es duro si se tiene 
en cuenta que contra un particular eso 
vale de cinco a diez pesos y, a veces, 
no pasa de tres. 
Pero so presentan, casos de atentado 
en que el daño es un botón kjue se dice 
ha. sido arrancado de la guerrera y, 
por pegarlo, también lo meten un año 
y un día al infeliz, que sale sastre de 
la cárcel si se dedica, a la aguja y el 
dedal. 
Otro muy singular es aquel en que 
se acusa de atentada y hasta de lesio-
nes (una hiperhemia en el dorso de la 
mano) a una mujer tan raquítica que 
parece un pajarito, por un vigilante 
fornido como su Excelencia el Conde 
Koma. 
Puntos son estos que el Tribunal 
tendrá en cuenta, pero, en resumen, 
hay que declarar que nuestra policía 
es valiente, sufrida y respetuosa con 
el público. Hablar mal de ella es in-
justo, portjue no se puede exigir más 
disciplina ni mejor comportamien lo. 
Los vigilantes cubanos serán (per-
fectos cuando no apunten por un can-
didato político, ni estén pendientes de 
los periódicos. Entonces serán ellos los 
qne examinarán a los demás ciudada-
nos. 
• • * 
C u b a e n 
C a l i f o r n i a 
Cablegrama del Comisionado 
de Cuba. 
D E L L A D O D E A C A 
El señor José Portuondo Tamayo, 
ingeniero oomdsionado por el Gobier-
no de Cuba para elegir el terreno en 
que se instalará el pabellón de este país 
en la Exposición de San Francisco de 
California con motivo de la apertura 
del Canal de Panamá, ha enviado el 
cablegrama siguiente: 
"•San Francisco de California, Sep-
tiembre 26 de 1913. 
General Núñez, Secretaría Agricul-
tura.—Habana. 
Designado hoy local ocupará Cuba 
exposición. Ceremonia solemne. Ban-
quete, revista militar. Bandera cubana 
saludada por artillería terrestre y cru-
cero surto puerto. IMrector Exposición 
propuso Toast lionorable Presidente 
Menocal correspondiendo comisionado 
lo propio honorable Wilson. Cuba hon-
rada como ella merece. 
Porhitmdo. *' 
DESIGNACION 
Ha sido designado administrador 
de la Aduana de la Habana para que 
como Delegado de la Secretaría de 
Hacienda forme parte de la Junta 
del sorteo de la Lotería que . ha de 
efectuarse el día 30 del actual. 
C O R D O B A - G R A N A D A 
V I 
A l a h es ¿ r a n d e . - E l culto a la belleza.-Las dos mezquitas.-Sa** 
Rafael Guerra, após to l y f enómeno . -Hue to r , diez minu-
tos de descanso y " f l i r t " . - A tus pies. Sultana.-Hay 
¿ustos . . . -El espejo del alma. 
Convengamos en que Alah es gran-
de, y los creyentes suyos que dejaron 
estas maravillas de Córdoba y Grana-
da, casi tan grandes,como él. ¡Qué 
Mezquita, caballeros! Será o no será 
lo mejor del mundo; en su género, lo 
único sin duda; pero al ignaro pasean-
te que esto escribe fué lo que mlás le 
ha llamado la atención de todo cuanto 
ha venido curioseando en estos días. 
Aquel bosque de columnas, todas de 
mármol y todas distintas, verdadero 
laberinto en el que un hombre poco 
práctico se pierde y no acierta con la 
salida, es de lo más original y admira-
ble que puede concebirse. Pensando en 
los artífices, asoma a los labios, como 
síntesis del mayor de los asombros, esta 
única expresión: ]Que bárbaros! 
Quisiera entender un poco de cosas 
de arte, para decir a boca llena que 
algunas de las reparaciones (que allí se 
hicieron y se intentan, constituyen una 
verdadera profanación. Tal como esta-
ción 110 debe excederse. 
punto que es objeto de iuvesti-
por parte del Tribunal es aquel 
se"ala el límite hasta que puede 
?a<!ÍÓTi 
a n o 
— ^ . . ( y . . i 
Proyecto del originalísimo y grandioso monumento a S. M. la Reina Cristina, que se levantará en la I^Ia de Santa 
baatián s 
De esta bella obra, que ha llamado la atención de la crítica artística, es autor don Teodoro Anasagasti, genial artista. 
Clara (San Se-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S E A N U N C I A U N C I C L O N A L S U R D E T E X A S 
E l Weather Bureau, de Washington, env ía un aerograma extraordinario participando la noticia. Un vapor que viene de la 
India. L a emigrac ión de coolies en las Ant i l las menores. Dos pasajeros del Dewa o í London fal lecieron en la t r a v e s í a 
^ 2. El canal del Roque fedito-
\v^ ^-Baturnllof ¡por Joaquín N . 
Í^^^^L.—Sociedades Estpañolas. 
fnformtn-ioiies vanas. 
Carias de Canarias, por 
Gon¿taz Bíaz. 
.. J ;); Oines Correcaionalcs, por 
^ Vizm.—A-maro, por el doc-
b- Depoi-tcs, por Manuel 
{((]o^J,,,ai*^ y Ramón S. de Men-
fon! 7- Ütáamras, por Eurique 
rÍ0,m]^-~~Cartd — Asumios va-
Í L . ^ Cablegramas. — Sección 
El Wealther Burean, de Washing-
ton, acostumbra, a enviar diariamen-
te a la Capitajiía del Puerto un ae-
rograma; participando sus observacio-
nes sobre el tiempo reinaule. 
Esta mañana, contra la ohsíumiu-e 
establecida, pues ese aerograma lie-
ga a la Habana al mediodía, se re-
cibió un despacho del observatorio de 
Washington,-que dice así: 
Washington, 'Septiembre 36. 
Capitanía del Puerto. 
11,1 baña. 
Advierto baja pcesián cerca de la 
costa S. de Texas. Es posible se dc-
sarrofíe. Aconsejo cuidado hasta ma-
ñana. „ . 
Manrm. 
Bl coronel Jane, al tener noticia de 
este aviso &obre el tiempo, dispuso 
que se fijara en Capitanía una copia 
del mismo, al obipto guc los nave-
ganíéá pudieran tomar ñola. 
EX; DBWA OP LíONDOÑ 
Esta mañana fendeó en baJiía el va-
por inglés de este nombre, que viene 
por primera vez a la Habana. 
BV' Dewa of London", desplaza 
3,80(2 toneladas, lo tripulan 91 indi-
viduos y viene al mando del capitán 
R. Evans. 
Ese vapor acaba de hacer una lar-
ga travesía, en la cual ha invertido 
59 días. 
Salió de Calcuta el 44Dewa ov .Lon-
don", el día 27 de Julio próximo 
pa.sa.do, embarcando gran cantidad 
de arroz y de sacos vacíos, consignado 
en cargamento, en su mayor parte, a 
la Habana. 
También embarcó dicho vapor í)*2-1 
coelíes. 
El ^Derva of London" hizo oséa-
las en Colombo (Ceylán) The Oastle 
Isla de Santa Elena) Demerara 
G. Inglesa) Port Spain (Trinidad), 
Marlinique, Guadalupe y Santiago de 
Cuba. 
Bolsa de Nueva Y o r k 
[Edteióii de Wall Street] 
Stbre. 25, 
ACCIONES 350-300 
BONOS i , 1,480-000 
A la hora del cierre; 
ACCIONES 350-300 
BONOS. , 1.495-000 
AJ llegar el 'vDewa of London" a 
Demarara, el día í> del corriente mea, 
uno dé loa pasajeros murió de menin-
gitis, cerebro espinal, siendo sepulta-
do su cadáver en el mal?, 
Tres días después, hallindose el 
barco fondeado en Port Spain, mu-
rió otro pasajero, de la misma enfer-
medad. 
Este fué sjepiiitade en tierra. 
En esta isla de Trinidad desembar-
caron 531 coolies y los. 400 restantes 
quedaron en Georgetown, Bárba-
dos. 
El "Dewa of London", que ha sádo 
fumigado en Calcutta, Port Spaia y 
Santiago de Cuba, quedó esta maña-
na a libre plática. 
EL "PINAR DEL RIO" 
Conduciendo carga de mercancías 
en gediei'al, llegó hoy de New York, el 
vapor inglés "Pinar d^l Río.M 
(Para a la página terceraj 
ha debió conservarse todo, y si algo 
amenazara derrumbarse, sostenerlo^ 
aunque fuera con sostenes de oro rna-* 
cizo, sin meterse en arreglos crimina-
les. 
.Algo parecido se perpetró en Cova-< 
donga hace bastantes años. Creyendo/ 
sin duda que la Virgen no estaba a¡ 
gusto en la Cueva, la colocaron en una/ 
capillita muy mona, con dorados y ma-V 
doras ¡finas, amoldada al hueco de la' 
peña. Y ya verán ustedes, cuando erí 
el otro mundo hablemos con Don Pela-» 
yo, cómo nos dice que mejor se estav 
'ban quietos los que quisieron enmen*. 
dar la plana a la tradición y, a la Na* 
turaleza. 
El Ayuntamiento de Córdoba iirva 
el buen acuerdo de destinar unoa 
cuantos guardias municipales, conveJ 
nientemente uniformados e instruidos,' 
para acompañar a los visitantes y evi-
tar que fuesen explotados. Uno de esos 
atentos empleados fué explioándonoa' 
todas las preciosidades que la Mezqui-I 
ta encierra, y allí pasamos unas 'horas 
examinando las capillas, extasiándonog 
ante lienzos y artesonados de inealc/uw 
lable mérito y deslumbrados en aqueB 
coro, donde debiera ser de ritual en-« 
trar de rodillas. 
Contrastando con tanta magnificen^ 
cía no podía faltar algún detalle pñw 
toresco. A l fin los ilustrados guardias! 
del Ayuntamiento tienen iAm'bién al-í 
go » doe roñes eíecristas y no ctejami 
de enseñar una columna donde se veri 
varias rayas que quieren parecerse a( 
un Cristo y más abajo una. rozadura^ 
bastante pronunciada, " Este Cristo—j 
dicen con gran aplomo y cierto aire díej 
suficiencia—lo hizo con la- u ña un cau-̂  
tivo que estuvo veinticinco años eaicâ  
denado a esta columna; la rozadirrai 
indica el sitio donde estaba sujeta lai 
cadena.5' 
Nos tragamos la notioia, compaded-* 
mes al cautivo y el guardia se quedáí 
tan satisfedho. 
Faltaba ver otra Mezquita, la segim-
•da joya de Córdoba, el templo adondaj 
acuden numerosos fanáticos creyentes 
y al que da nombro Aqud que Dios 
"Conserve muchos lustros para lustre de 
los suyos y mayor gloria de España., 
Faltaba ver el Club Guerri-fa y lo vi-, 
xnos y en él penetramos con todo el' 
espeto, con toda Ja veneración que 
mereoe esa excelsa figura y todo cuan-
to ella simboliza y representa. La Bsu-
sílica es pequeñita; un reducido salón 
aba jo y tres o cuatro ha'bitaoiones arri-
ba. iFrente a la puerta de entrada, una 
cabeza de toro con unos cuernos tre-
mendos hace pensar a los socios en 
aquello de: "Morir habemos;" en el: 
testero del salón el retrato de JSV, en' 
tamaño grande, y en las paredes carte-, 
Iones de anuncios de corridas de toros, 
fotografías de los más acreditados sa.-
cerdotes del arte y algunas tamibién de 
bailarinas y cantaoras de las que en-
dulzan (es un suponer) la vida d© loa 
héroes. 
Tomamos con el debido recocimien-
to una. copita de Jerez; cerca de nos-
otros escribe, amorosa, epístola sin du-
da., un distinguido socio de sombrero 
ancho y saco corto y ceñido, y al aban-
donar .el templo tuvimos ^oh, gran 
Dios de las alturas! la dicha incon-
mensurable de ver a Rafael, al mismí-
sirao Rafael, el inmenso, el divino, dig-
nándose bablar con unos cuantos que & 
su lado no parecían ni siquiera perso-
nas y que le escuchaban con verdadero 
arrobamiento. 
(Fiendiciendo nuestra suerte y enva-
Pasa a la página ocho. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
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E L C A N A L D E L R O Q U E 
La visita del Pregidente de la Re-
p-dbliea a las obras de canalización 
de los terrenos del Roque hacia la ba-
hía de Cárdenas, ha de ser motko de 
que consignemos en unas líneas la 
importancia del proyecto y los ante-
cedentes del caso. 
Desde hace medio siglo se venía 
pensando en remediar las inundacio-
nes periódicas que a menudo perju-
dicaban a los vecinos y hacendadoa 
de aquella extensa comarca agríco-
la. 
La del año 1876 fué de las más 
desastrosas. Ya entonces el general 
Martínez Campos encargó al Ayunta-
miento de la ciudad de Cárdenas, don 
Manuel Solano, el estudio de un pro-
yecto de canalización que pusiera 
término a las inundaciones. El ilus-
tre Padre Viñes estudió las causas 
del fenómeno en un valioso traba-
jo científico; la Empresa de Ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro encargó 
al ingeniero de la misma, señor Ca-
rrerá, otro proyecto de canalización, 
y porteriormente el que fué digno 
administrador de la referida Empre-
sa, don Francisco Paradela, explicó 
en varias conferencias lo« trabajos 
que llevó a cabo para un plan de co-
nalización de los terrenos del Roque 
y la ciénaga de San Antón, que linda 
con el mar. 
En 1902 se hicieron nuevos estu-
dios, siendo el general Wood gober-
nador Militar y designando al in-
geniero señor Luis F. Ramos para 
informar cuanto hubiera respecto a 
las inundaciones. 
No fueron éstos los únicos traba 
jos realizados en pro de tan necesa-
ria medida; el afamado ingeniero don 
Aniceto Menocal hizo también un 
proyecto cuya líneas generales son 
Jas que ahora se siguen para la eje-
cución de las obras. Estas se inau^ 
guraron a mediados de Agosto de 
1811 por una Compañía en la que 
figura el activo y emprendedor don 
José López Rodríguez. 
En todas estas y en otras ocasiones el 
Diario de la Marina ha venido ha-
blando de la necesidad de llevar a cabo 
la canalización del Roque, convencido 
de que ha de beneficiar con creces al 
país, y al fin tenemos la satisfacción 
de ver que la obra será un hecho den-
tro de poco y que la Compañía cons-
tructora del Canal, según autorizados 
informes, cumple a conciencia lo ajus-
tado. 
De nuestra información publicada 
esta mañana se deduce que el general 
Menocal, que además de ser la primera 
autoridad de Cuba es un competente 
ingeniero, quedó complacido de las 
obras -que allí se ejecutan. La región 
del Este de Cárdenas se verá libre por 
fin de los males que durante tantos 
años la afligían con las inundaciones. 
El terreno liberado para siempre de 
aquella calamidad será de hoy en ade-
lante un buen filón de riqueza, y sus 
pobladores y agricultores bendecirán 
a todos aquellos a quienes se debe tan 
útil mejora. 
Debemos, pues, congratulamos de 
que no sea todo política estéril lo que 
ocupa la atención del país. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro de 
berro. 
n O S 
u i i ü á i m m 
Y R G O S O L 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste én destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin cansar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Ora t í s . -P idan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compaflfa. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la product 
y a evitar el contagio/ 
•C REMITÍ BN SOBRE C«WIAOO» 
Depos i ta r io» del • ^ r g o s o l " » Sarffi , 
Johnson, Taqueclte!, Gonzá lez , y Majó 
y Colomer, Habana. 
«T51 18-í a 
SOCIEMDEHSPAflf lLAS 
LOS COLLOTENSES 
Me invitan atentamente a su fiesta, 
que se celebrará el domingo próximo 
en Puentes Grandes; en el sitio cono-
cido por la Internacional. Del progra-
ma de esta fiesta no dicen nada. Pe-
ro como conozco la esplendidez, el en-
tusiasmo y la alegría , de estos admi-
rables collotenses, desde luego, me 
atrevo a asegurar, que habrá un gran 
banquete; después del banquete mú-
sica y con la música gran baile. Se 
derrochará la sidra y para, obsequio 
de las señoras y señoritas habrá flo-
res a granel. Según nuestras noticias 
las señoras y señoritas que van con bs 
collotenses son tan lindas que quitan 
el sentido y alquilan el corazón. 
Iremos a la internacional. 
A LOS DE OVIEDO 
¿No lo dije? Ya pareció algo. 
Me informan que el Vice era una 
persona amable y llena de entusiasmo 
por todo lo de Oviedo, y me dije, si 
acierto a tirarle de la lengua a éste, 
de seguro que canta y allá me fui. 
—Está don Manuel. 
•—Sí señor. 
^ —Quiere hacerme el favor de de-
cirle si puede reeibirm0. (Y le en-
trego mi tarjeta). La maritornes, vuel-
ve dlciéndorae que me espera, don Ma-
nuel. 
Y después del correspondiente salu-
do y ^falar" algo del "prao," de 
los chatinos y del Monte Miño, viendo 
yo que empezaba a entusiasmarse, 
aprovecho y pregunto: 
—¿Qué hay de San Mateo? 
—Ah, venía por eso, que una inter-
view, no está mal, no está mal; empie-
zo a ver si puedo contestarle. 
• H I 
—Hombre, entusiasmo no nos falta; 
pero tropezamos con muchas dificulta-
des: en primer lugar, se acordaron 
tan tarde que nos fué muy difícil en-
contrar local donde celebrar la jira, 
y si no es por la ayuda que nos prestó 
el bueno del doctor Darío, nos hubié-
ramos visto muy apurados; pero en 
fin, eso está resuelto, se celebrará co-
mo usted ya sabe en la finca "La 
Mambisa" el cinco de Octubre, 
- á ? 
—Sí. algo se pensó, pero como aquí 
eso es nuevo, se tropieza con muchas 
dificultades, nuestros asesores, nos di-
cen, que eso de celebrar una venta de 
flores, va a ser un fracaso y no nos-
otros no nos atrevemos a arrostrar la 
ira de nuestros conciudadanos. 
• » 
—Ya lo creo que tenemos grandes 
esperanzas en el resultado, ¿quién se 
iba a negar a dar un peso o cuando 
menos un par de pesetas por una ñor ' , 
máxime, sabiendo que lo que se recau-
tle es para la Asociación de Caridad 
y Huérfanos del Fresno. Nosotros no 
dudamos hasta de que hubiera alguno 
que depositara en la bandeja, el re-
trato de Alfonso X I I acuññado en oro. 
- 4 » 
—Sí, habrá una gran variedad de 
distracciones, se bailarán airosos pasos 
dobles, armoniosos danzones que eje-
cutará una buen nutrida música de 
cuerda, concurso de bailes regionales, 
en fin, que habrá música para todos 
los gastos. 
~ i ? 
—Que han de faltar los xigantones 
y cabezudos, nosotros los de Oviedo, 
no pudiéramos sentamos a la mesa sñ'i 
antes contemplar la esbelta figura del 
xigante y la de bu "mujer", la Ta-
rascona. 
—4 rf 
—Ah, eso es un reereito. Don 
Juan Rivero trataba de conseguirlos y 
el amigo Dario de guardarlos en un 
cuarto bien cerrado para que no se 
escapen. 
—4 • ; • ? 
—No, a mi juicio, nosotros fuimos 
nombrados con carácter de interinos 
y tan pronto se celebre la j ira convo-
caremos a Junta General para que 
quede definitivamente formada la me-
sa que ha de regirnos en el próximo 
año. 
- 4 - . . ! 
i—Sí pensamos hacer algunas refor-
mas. 
—4 .í 1 
—No hay inconveniente en que us-
ted las sepa. 
la. Reunimos una vez, cada 15 
días, para cambiar impresiones; 2a. 
Celebrar una jira cada cuatro meses, 
además de la de "La Asunción" y la 
de "San Mateo," que esas serían ex-
traordinarias. 
~ í . . . f 
—No señor con $0.60, que es la cuo-
ta mensual y algo que aportemos el 
día de la jira, estaran cubiertos todos 
los gastos, y todavía sobrará algo pa-
ra atender a alguna calamidad si se 
presenta, por Oviedo o su partido ju-
dleial, 
A l menos ye abrigo grandes espe-
renzas de que vuelvan a femar parte 
de| Club Ovetense todos los del par-
tido judicial de Oviedo, 
No quise saber más per h^y y me 
retiré, después de hacer vetes perqué 
ge lleven a cabo tau hermosas ideas, 
Come pienso seguir visitando a los 
flemás de la eemisión es digo, hasta 
^ue^e. 
Los evetense^ eelebraii hay ptra 
INTERESANTE A LOS QUE VIVEN EN LOS R E P A R A 
RAZONES PODEROSAS de conveniencia general 
obligan a hacer siempre las compras de víveres en 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s 1 
] 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
PRIMERO.—Rec ib i r la m e r c a n c í a a las pocas horas de haberla pedido, por 
el servicio establecido dos veces a l d ía , a todos los repartos. 
S E G U N D O — Q u e los a r t í cu los son siempre de calidad primera de primera, 
c a m b i á n d o s e sin discusión el que no agrade. 
TERCERO.—Que los precios son los mismos de Lonja, esto es, los más ba-
ratos que a l por mayor pueden conseguirse. 
CUARTO.—Que el peso es siempre exacto, y se desea sea comprobado para 
sa t i s facc ión . 
VECES CADA DIA, mañana y tarde, van los 
carros repartidores de esta casa a Cerro y sus re-
partos hasta Las Puentes, Jesús del Monte y sus 
repartos hasta Arroyo Apolo, Vedado, Cokimbia, 
Marianao, Los Quemados, La Playa, Regla y 
Casa Blanca. 
LOS PEDIDOS HECHOS en las mañanas, se servirán en las tardes y los hechos 
en las tardes, se remiten en las mañanas siguientes. -
" E L PROGRESO D E L P A I S " Bustillo y Sobrino, Gailano 78 Tel. A 4262 
A las familias del interior de la Isla se les avisa que sin aumento en los precios de 
nuestra lista mensual, esto es, a los mismos precios que en la Habana, enviamos con ENVA-
SE, CONDUCCION Y FLETE GRATIS hasta la estación de ferrocarril de su residencia, 
todos los pedidos que se sirvan hacernos. REMITIMOS GRATIS a quienes lo soliciten, nues-
tro Catálogo mensual é instrucciones para hacer los pedidos. 
C 3295 alt. 
B a t u r r i l l o 
dai p'allá, rapases! 
Y la jir-a, que les evetcnses celebra-
ran ea ' 'La Mambisa" qq será e] día 
diez como nos infarmai»ii, será el día 
15 del mes próxime, «etava gloriosa 
de San Mateo. 
Me baila de alegría e! «arazáa. 
Humedeciendo la pluma del afecto 
en la tinta indeleble de la sinceridad, 
traaemos dos líneas que sean testimo-
nio de nuesiro pesar pot la muerte, 
ocurrida en Asturias, de Emilia F. 
¡Ríos de iGareía, hermana querida de 
tres amigos de los qne yo más esti-
mo: de Armando, de ¡Plácido y de 
Lisardo, modelos de hermanos, tyDos 
de •ciudadanos correctos en todos los 
aspectos de la vida social. 
Aún no se habían habituado Plici-' 
do, Armando y Lisardo a la idea de 
haber perdido al hermano inolvida-
ble, ante cuya tumba se unieron, con 
los ayes de la familia, mis votos por 
su paz y mis dolientes simpatías por 
su hogar enlutecido, y ya nueva idén-
tica desgracia les abruma. No por 
naturales semejantes golpes dejan de 
producirnos enorme desconsuelo. 
A los dos hermanos ausentes llegue 
la expresión de mi pena; para el que 
está en la Habana sea un abrazo que 
la interprete. Sepan los tres que 
cuantos les conocen, y cuantos snpie-
ron de las virtudes de Emilia, de las 
condiciones de su esposo, y del en-
trañable afecto que se profesan recí-
procamente los sobrinos de Cuervo, 
han lamentado sinceramente la pre-
matura muerte de la noble señora, 
cuyo espíritu acoja y premie el Dios 
increado. 
Sucede ahora que el señor Yilches, 
cuyos consejos a la niñez de Cienfue-
gos califiqué de injustos y perjudicia-
les, se revuelve airadamente contra 
mí, y me dice que si veinte curas cu-
banos simpatizaron con Martí y sus 
doctrinas, uveinte millones" de cu-
ras reatantes le combatieron, (No sa-
bía yo que era tan numeroso el cle-
ro católico que se cuente por dece-
nas de millones. 
Porque, no hablábamos de españo-
les, seglares, descreyentes, ateos, de 
todos los credos y todas las negacio-
nes, sino de eurag "malos, perversos 
curas que odiaron a Martí ," Y el 
señor Vilches los cuenta por millona-
da^ 
Y Bueede que no entendí lo del 
,(valor" de Martí, que no «e reducía 
a su tamarldad personal, sino a «u 
apostolado, Y que he formado muy 
pobre concepto de aquel mártir, Y 
r̂ ue pierde un tiempo que debía em-
plear en defensa al Curio de no sé 
qué cosas relacionadas oon el Dra-
gada. 
Pe aquello que ye dije en la edi-
giÓB del martes de la religión oficial. 
"Tengo veinte años de edad; por eso 
no fui a secundar a Martí; si hubie-
ra sido hombre en 1895, habría ido 
a la revolución." ¡Acabáramos! 
Aceptemos esa oreencia del joven 
Vilches; siempre es mejor que inten-, 
tar una prueba imposible, pasados lo¿ ka tenido la fortuna de contarlo e& 
aconteeimientos, que no se repetí 
Ingenieros" suscribe el culto prof» 
sional Isaao del Corral, nota final 
la polémica sostenida meses atrás ea 
tre Alfredo Rodríguez Morejón j 
Juan Manuel Planas, acerca del Ter" 
dadero sentido de lo que es una pi-
Timide "recta l ' y casos en que debí 
considerársela "oblicua." 
El señor Corral viene en definitiv» 
a dar la razón a los argumsntos d( 
Planas; y ese fallo es, no sólo.ia 
triunfo d?l distinguido ingeniero 
no del Instituto de Pinar del Kío, 
da sejr la iglesia dependencia del Es-
fÉrnnlón en el Centre Astariaae, lAn- tado y de su Vicerreal Patrono: le 
las distintas opiníenes políticas de 
curas peninsulares y antillanos, ni 
una palabra: como si hubiera recor-
dado, por ejemplo, que el primer gri-
te 4« inidependencia en Méjico lo dio 
pl pura ¡Dflleres. 
iPere el señer "Vilches me dices 
   
rán. 
Si yo Rubiera sabido que el señor 
Vilches es un ni&o, en toda la pleni-
tu<i de los sueños y las ilusiones; uno 
que por la edad podría ser mi nieto, 
yo no habría censurado su catecismo 
disolvente para los niños de Cienfue-
gos, como si de obra de un gastado 
de la vida y un enfermo de egoísmo 
se tratara. Entonces, paternalmen-
te, amablemente, con cariño y piedad, 
le habría dicho: "Joven Vilches, no 
odie usted ni enseñe a odiar a los 
otros niños; el amor es más dulce; el 
respeto es más grande; ya vendrán 
para usted las horas tristes y los acer-
bos dolores; por ahora, perdonemos, 
soñemos, amemos. 
Y él me hubiera agradecido el con-
sejo. Los jovencitos cubanos, aun-
que parezcan ^feroches," suelen ser 
•considerados con los viejos y dúcti-
les a las observaciones inspiradas en 
su bien y el de su patria. 
Espantosas las últimas noticias de 
Méjico; horribles los cargos contra 
los revolucionarios, si el oable no 
miente. 
Después del ultraje canallesco y 
del robo y los golpes a una viuda es-
pañola, que ya navega, cargada de 
dolor y vergüenza, hacia su patria, 
se dice de un tren de viajeros volado 
con dinamita por los secuaces de Ca-
rranza. 
Las primeras noticias hacen ascen-
der a sesenta el número de los muertos 
El saqueo fué la secuela del ase-
sinato. Los ayes de dolor no conmo-
vieron a los ladrones. iLas minas de 
explosivos despedazaron carros y 
hombres. 
IPor honor de Méjico, por atenuan-
te de la revolución, quiero creer que 
hay exageración en el relato. Si él 
es cierto, maldición sobre los bárba-
ros que tan repugnante acción reali-
zaron, 
Y atroz InsoportaMe, funesta 
dictadura la de don Porfirio que es-
tas escenas Impedía. Y funesta, in-
soportab e y atroz influencia la do 
los Estados Unidos que Impide revo-
iueionea an nuestro iuelo. revolucio-
nes que se «aba «foft m i t t f t B pero 
que nadie jmade p r^o r qué ¿trocí-
dados eameiami, 
Ni por la índole de mis aficiones 
hterams, ni por el gusta habitual de 
mis lectores puedo Eaear un extenso 
R e n t a n * aeJ t ^ba j 
A v i s t a de la Saciedad fculan\ da 
tre sus catedráticos. 
Sepa el señor -Planas que no 
atrevo a hacer un resumen de las 
clara cienes de porral, como antes nJ 
reproduje sus razones: está en al̂  
mán o en ruso para mí cuanto el di 
bujo y las matemática-, se relacionij 
• (Paro de su éxito me alegro, pô m 
indirectamente toca parte a mi W 
vincia, 
El señor José iMilMs me pide rej 
tificación de un comentario, en sen"' 
do de no ser exacto que él haya 
testado de las oposiciones para * 
plaza de auxiliar del Obsemton» 
Nacional; a tall punto, que figu^ 61 
al primer lugar de la terna. Y el # 
ñor iMillás declara que llegaron a 
falseadas esas noticias. 
Ahora bien; no tengo el honor o» 
conocer al señor Millas; no se qui 
le educó en la Universidad y ^ 
le examinó como aspirante; 110.̂ 0llal. 
co a los que formaron el t1,1^^ 
nadie personalmente o por m< 
ha dicho una palabra sobre el ^ 
to; y juro que no soy adivm^ * 
dónde, pues, salió la noticia / ^ 
de los diarios habaneros que 
íDe cuál? No puedo recordarlo. 
'Pero, pues el interesado dice, y 
no es cierta, rectificada tluefl*'stt 
tisfecho él y deseoso yo de que no ^ 
ponga que algún despechado ni ^ 
gañó: fué uno de los periódico* 
información que recibo. . TaBtrtd 
-io-sj uBsajoad anb opajs 14 
ÍPop fin, el día 9 de octubre ¿stic» 
efecto la anunciada fiesta 
en el teatro de Payret, a 
la inteligente niña t';irini'n/'^-r^' 
ÍFarrer, para que pueda ir ai ^ 
jero a completar su educacio .¿j 
cal y vocal. Patrocinan 
numerosas personalidades U ' ^ 
Hija de un amigo, batalla^ ^ 
aero, para Carmen deseo ^ .̂ isu-
franco, en forma, no 5010 uiila, \ 
sos, sino de entradas de ^ ^ ar-
para luego una serie inmena 
tístioos triunfos, A 
<No asistiré,, no obs ^ . e t a s ^ 
de Melchor Estella; ^tas 1 ^ 8 6» 
en viai m ^ 
reeibo. 
tiene la bondad de 
disposición quedan, P ^ , al 
loque; en da seguridad d e ^ 
douoo grandemnete la c0 ^ ^ T J 
joaquin N. ARA] 
PARA VESTIR ' - ^ n e S ^ 
laa ú&m&íi escoger Joa P»^ 
los más exactos y el0*»aU . 
nos Me Cali aon los ü11̂  ^¿ ' to ^ * fl* 
y patronea 
.Rafael, 
te El Encanta, ^ 
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Palacio 
COMISION CON'SKRVA DORA 
Una iiomiísión dtí elementos couflcr-
vadores -dé la provincia formada por 
los señorea Antonio Pardo Suárez, 
Raúl de Oárdenna, Gustavo Pino. Vi-
g^te A. Pui^. Juan B. Núñez Pérez, 
Francisco J. SieiVa y otros estuvo esta 
mañana en Palacio, expresándole al 
señor Presidente de la República el de-
seo de quíf en el caso de quo el señor 
Federico Mendizá'bal, actual Director 
de la Lotería pase a ocupar otro pnea-
to sea designado en su lugar el señor 
Rafael Peña y para la plaza de Sub-
director de la Renta el señor José M. 
Mesa. 
SOBRE LAS ALZADAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ja a propuesta del Secretario de Jus-
Hcia. firmó esta mañana un decreto 
por el que se determina la forma en 
que deberán interponerse los recur-
sos de allzada que autoriza el artículo 
57 de la ley del Poder Ejecutivo. 
EL PRESIDENTE 
S las diez de la mañana, acompaña-
do de su señora esposa y sus ayudan-
tes, llegó a Palacio el señor Presidente 
de la República. 
LA ASAMBLEA CONSERVADORA 
Los representantes señores Wdfredo 
Fernández y Armando André se entre, 
vistaron esta mañana con el señor Pre-
sidente. 
A dichos señores les acompañaba el 
señor Eligió Perrer, Administrador de 
la Zona Fiscal de la Habana. 
En esa entrevista se trató de los 
asuntos ique se tratarán en la Asamlblea 
Conservadora anunciada para el día 5 
del entrante mes. 
Secretaría de Estado 
PUERTOS CERRADOS 
El Cónsul de Cuba en Santo Domin-
go ha dirigido un cablegrama a la Se-
cretaría de Estado dándole cuenta de 
Ihaber sádo cerrados, temporalmente, al 
comercio y a la navegación los puertos 
de Sánchez, 'Samá y Puerto Plata. 
VISITA 
El Encargado de Negocios de Fran-
cia. Mr. Selignac, se entrevistó esta 
mañana con el Subsecretario de Esta-
do, señor Paterson. 
CARTA AUTOGRAFA 
Se ha recibido una Carta Autógra-
ga del Presidente de Chile, felicitan-
do al general Menocal por su exalta-
ción al cargo del Presidente de Cuba. 
AUTORIZACIONES 
Se ha concedido la autorización de 
estilo al señor John Catrick Murpy, 
para ejercer las funciones de Vicecón-
sul de Noruega en Sagua y la Isabe-
tój y al señor Felipe Herrera Carreo-
so para ejercer las funciones de Vi-
cecónsul de Dinamarca en Santiago 
> Cuba. 
la Repúblioa, por ser correcto el cô  
oro de dichos derechos de acuerdo 
con el Reglamento. 
AVERIA A UN BUQUB 
Se ha resuelto favorablemente para 
h tripulación y duetío del vapor 
"Lady Pa-phos/* el expediente de 
averías sufridas por éste al estar al 
costa del vapor noruego "Mathil-
de," hecho que ocurrió en el puerto 
do Tunas de Zaza. 
Secretaría de Justicia 
NOTARIA VACANTE 
Se ha remitido a la ,<Gaceta,' la 
convocatoria de aspirantes para pro-
veer la Notaría vacante en esta capi-
tal, que sirvió el doctor Angel Gar-
cía Huerta y Fomaris. 
Secretaría de Gobernación 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Santa Clara, Septiembre 25 de 1913 
Secretaría de Gobernación 
Habana. 
• El Vigilante Valdés Balmaseda 
desde Camajuaní informa que ano-
che trató de suicidarse in ingiriendo 
fósforos azules el joven Ramón En-
rique Chile, siendo su estado grave. 
Se supone que los motivos 4el atenta-
do contra su vida sean sus amores 
contrariados. Fué trasladado al hos-
pital de Remedios. Q-arrillo, Gober-
nador. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha negado a los señores José Pé-
rez Valdés, José Denes, José Saalva-
rrey, José Saturnino, Juan Rodrí-
guez y Rodríguez, José García, Jo-
sé Leal Acosta, Joaquín González, 
Joaquín González, Juan Suárez, Fran-
cisco Sánchez, José Cruz. Jacinto Pe-
lan co, José Hernández, José Rosales, 
José Cruz, Justino Sosa y señoritas, 
María Alonso, Isabel Alonso, Teresa 
Carraenates y María Pedroso, las ins-
cripciones de la marcas que para se-
ñalar ganado solicitaron registrar y 
se les han remitido diseños propues-





Uniéronse para siempre, bajo loe au8-
plcios del dulce carifi0> riendo reaHeados 
sus ensuefies de amor -la espiritual dami-
ta señorita leabei del Oampo J el caba-
lleroso joven Arturo Díaz. 
Ante un artístico altar levantado en la 
residencia de la despesadai leyó el Que-
rido P: Ugarte la Epístola de San Pa-
blo. 
La Imagen de la Caridad del Cobre se 
advertía en el altar euavemeate ilumina-
ba por los cirios que al difundir sus ful-
gores dejaban ver aurt más la alegría que 
se reflejaba en los semblantes de los con-
trayentes. 
Fueron .padrinos de los desposados: (por 
poder de la madre del novio) señora Mar-
celina Prado viuda de Díaz, la distinguida 
,dauia Carmen Pasán de Valdés y el apre-
ciadle caballero señor Pablo del Campo, 
padres de la novia. 
Testigos! por ella los señores José Val-
'és y (Ricardo Pérez y por él el licencia-
do Esteban Valdés. Presidente del Ayun-
tamiento y el señor Antonio Rodríguez. 
La nupcial ceremonia tuvo efecto a las 
cuatro de la tarde de hoy como se babía 
anunciado, acudiendo al acto íntimo, las 
siguientes personas: 
Señoras: Emilia Pasán de Valdés, Ma-
ría Cuéllar de Santos, Eutimla Rublo de 
Olazolo, Felipa del Campo, Colomba Mar-
tínez de del Campo. 
Señoritas: Olga E. Schweyer, Cruz Cué-
llar. Juanita del Campo, Luisa Mesa, Edel-
mira Camacbo, María í. Schweyer, Julia 
Marichal. Consuelo Olazolo, Mercedes 
Aguiar, Herminia y América Valdés. 
Fueron damltas de honor las niñas Ne-
na Nieto y Gudelia Sllvera. 
Caballeros: Cándido Díaz, Buenaventu-
ra del Mazo, Casto Olazolo, Vicente Díaz, 
Florencio del Campo y el que estas lí-
neas escribe. > 
La concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente con exquisitos dulces y lico-
res.» 
La feliz pareja, una vez terminada la 
ceremonia, partió en el tren que pasa a 
las siete p. m. hacia la pintoresca ciu-
dad de Cárdenas, donde fijarán su resi-
dencia. 
Qiie la diosa Felicidad sonría eterna-
mente a los nuevos cónyuges es el de-
seo de 
EL CORRESPONSAL. 
SE VENDE UN CENSO 
i m p u e s t o s o b r e 9 r i ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a de 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
" S A N A N D R E S , " en 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y se d á en 2 , 0 0 0 
pesos o r o e s p a ñ o l . - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . — H a b a n a . 
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Secretoria de Hacienda 
ÜCÉÑÓIÁS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
lian concedido las siguientes licen-
cias : 
Quince días al señor N. Moynelo, 
Kscribiente de la Zona Fiscal de ia 
Habana. 
Seis días al señor Antonio García 
í-eiva. Inspector de la Aduana de 
Cien fuegos. 
Treinta días al señor Manuel R. 
'íaz y Díaz. Oficial del Negociado de 
Estadística de la Aduana de la Ha-
na. 
Treinta días al señor José Hernan-
es González, Inspector de noche de 
•a Aduana de la Habana. 
T)iez días al señor Luis Hernández 
í ?rballo. Inspector de noche de la 
Aduana de la Habana. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
t-tda por el señor Cristian Perrer, 
Pfícia] de la Aduana, de Santiago do 
ruba y -se ha nombrado en. su lugar 
señor Víctor Vega Perrer. 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
Sp ha devuelto al administrador de 
Aduana de Trinidad, el expediente 
hallazgo'de 37 alfardaá, tablas y 
^agias. encontradas por varios in-
"'•nduos en los Cayos de María Agui-
ordenándose la entrega a las ha-
"adores, por no haberse presentado 
,,,s dueños de la madera, en el término 
,|Up marca .la ley. , 
PETICION DKSKSTIMADA 
Se ha desestimado la. pel ic-ión de M . 
POng, vecino de Miumi, Florida, 
protestaba contra los derechos de 
í'.^ctieaje cobrados al yatch "Har-




B Invierno y los Asmáticos 
La íwoxiBiidad d»t invierne ae debe 
P'focupjtp a Jaí} pQrBonae flue tienen la 
d8?racia <,e Padecer de asma' enf®rme-
•jj Que acasiona víctimas a millares, 
v ?pflue el Saaahogo, medicina que aca-
niri ^ ^Sisfraree en la Seo notaría de 6a-
'aart y que ee prepara segán fórmula de 
J^refiutado doctor de la facultad de me-
» . " -viví ULfUCU 
'Berlín, cura pronto 
e el 
y radical-
laTvo t;i &sma raás ntiguo y descuida-
10 ttismo en la primera que en la ma-Fot íbf edadi" el aljvio se siente casi, inme-
Wttfte&te, a las primeras cucharadas.. 
^ vende en su depósito el cripo], nep-
j ^ ^ ^ a m a a manrique y en todas las 
El tiempo en la semana pasada se 
sostuvo en las condiciones propias de 
la estación, tanto en lo que respecta a 
la temperatura, que se conservó alta, 
con algún aumento sobre la de la se-
mana anterior, como con referencia a 
los vientos, que fueron generalmente 
de poca fuerza, como corresponden al 
mes actual, predominando los del pri-
mero y segundo cuadrantes, salvo al 
desfogar las turbonadas, en que ocu-
rrieron algunas rachas que no hay no-
ticias de que causaran daño alguno 
por no haber sido de mucha intensi-
dad. Las turbonadas produjeron llu-
vias en variada cantidad en toda la 
República; de las que las más abun-
dantes y frecuentes tuvieron lugar en 
la generalidad de la región compren-
dida entre parte de la provincia de 
Santa Clara, las de Matanzas y la Ha-
bana, v parte de la de Pinar del Río. 
•produciendo exceso de humedad en los 
terrenos bajos de estas tres provincias; 
Por el NE. de la de Camag&ey y casi 
toda la costa del N. de la de Oriente 
fueron escasas las lluvias; y también 
hacen falta que caigan estas en bue-
na cantidad en la región occidental de 
Camagiiey, en la que las ocurridas úl-
timamente no fueron generales. Aun-
que en la zona de Remedios hubo bue-
nas lluvias en la semana, continúan 
aún secos los arroyos y cañadas; y en 
la de Placetas han sido muy beneficio-
sas las precipitaciones después de la 
perjudicial seca que reinó allí en el 
mes próximo- pasado. 
Las condiciones del tiempo siguen 
favorables en la generalidad de la Re-
pública, a la caña, de la qu« tanto la 
nueva como lado "planta" se desarro-
llan bien, presentando mny 'buen as-
pecto loa campos de esa planta, que en 
la casi totalidad de la República «o es-
pera que den. por lo menos, taai buena 
producción en la zafra venidera como 
en la pasada. En algunos lugaro» de 
terrenos 'bajos de las tres provincias 
occidentales se paralizaron por algunos 
dtas los trabajos de cultivo de la plan-
ta, por haber exceso de humedad «n la 
tierra; pero en la generalidad de las 
zonas azucareras se han continuado la 
limpieza y aporque de la caña, así co-
rao la preparación de terrenos para las j 
siembras de " f r ío ," habiéndose efec-
tuado algunas en buenas condiciones, j 
Los centrales de Puerto Padre han ter-
minado la zafra, een la producción de 
807,750 sacos de azécar. de los que 
•481,009 fueron elaborados por el 
"Chaparra," 325,813 por el "Deli-
cias," y 928 por el "San Manuel3- en 
los pocos días que molió ¡ de esâ  pro- j 
dneción se han espertado ya 727.51:1. i 
El central "Santp Lucía," de Gibara, 1 
sigue moliendo sin interrupción; pues I 
aimane allí desde iiace unas dos sema- i 
ñas tiene el tiempo aspecto lluviotso, no 
^ suficiente la cantidad de a«na que | 
ha caído.—que no ha sido mucha—pa-
ra estorbar la prosecución de los tra-
bajos de la zafra. 
En algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Río siguen funcionando 
aún varias "escogiads" de la hoja del 
tabaco del resto de la cosecha última, 
cuyos talleres obtienen ya escaso ren-
dimiento en "tercios;" y se han efec-
tuado ventas de estos a precios satis-
factorios para los vegueros. Ta en esa 
provincia han germinado, y se van des-
arrollando en buenas condiciones al-
gunos de los semilleros que se han for-
mado para las siembras de la cosecha 
venidera; y continúan formándose 
otros nuevos, así como preparando te-
rrenos para las vegas; cuyos trabajos 
se llevan a cabo en las demás zonas 
tabacaleras de la República en buenas 
condiciones, por serles favorables las 
del tiempo reinante, en todas partes. 
También han sido favorables las con-
diciones del tiempo en la semana pí-
tima, para los cultivos menores, que 
dan en general buena producción; la 
que solo resulta un tanto escasa en al-
guna región del centro de la provincia 
de Matanzas, mientras que en otras de 
ella es abundante, sobre todo el maiz 
tierno, los aguacates y los melones. Se 
siguen recolectando y exportando pi-
fias y frutas cítricas, habiendo embar-
cado de Isla de Pinos para los Estados 
Unidos en la semana pasada, hasta el 
día 18, 221 huacales de limones dulces. 
-.774 de toronjas, 3 de aguacates, 1 de 
frutas bombas, 10 de limas, 32 de pinas 
y 26 de naranjas. En los cafetales del 
término de San Cristóbal y otros de 
la provincia de Pinar del Río, se con-
tinúa recolectando la cosecha del cafe 
en buenas condiciones; trabajo que 
también se está llevando a cabo en los 
cafetales de las demás provincias, ha-
biendo ocurrido en la de Oriente que 
las lluvias últimas han causado la pér-
dida de algún grano en loa cafetales 
situados en terrenos montnosos; en los 
que se temía qu esi continuaran câ -
yendo lluvias abundantes, se perdería 
también mucho gra.no del que está en 
los "secaderos." Se han efectuado va-
rias siembras de diversos frutos en di-
ferente* lugares; y se continúa prepa-
rando terrenos para nuevas siembras, 
enlr^ las que figuran las de hortaliza, 
para las que se están formando los se-
milleros En algunos lugares de terre-
nos bajos de las provincias de Matan-
zas, la Habana y Pinar del Río inte-
rrumpieron algo los trabajos agrícolas 
las lluvias de la semana. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, pues todos tienen abun-
dantes pastos y aguadas; y es general-
mente satisfaotorio el estado sanitario 
de toda clase de animales; pues solo te-
nemos informes de que ocurren en el 
ganado vacuno algunos casos de muer-
te por el carbunclo sintomático en los 
Matanzas, Septiembre 2o de 1913, 




Por si se sirve dar publicidad en ese 
periódico de su digna dirección, ya que 
bc trata de un asunto de interés gene-
ral, adjunto tengo el gusto de remitir 
le copia de una carta que en el día 
de hoy dirijo al Director del periódice 
"La Discusión" sobre la debatida cues-
tión de las coucesÍ9nes mineras que han 
sido anuladas en este Gobierno; 
De usted con toda consideración, 
Rafael /¿i/rm/de, Gobernador Pro-
vincial. 
^Matanzas, Septiembre 24 de 1913. 
Señor Director de La Discusión. 
Habana, 
Señor i ^ 
En el número de su ilustrado perió-
dico correspondiente al día de ayer, 
se publica una información relativa a 
las concesiones mineras de esta provin-
cia, en la que injustamente se critica 
la gestión de esto Gobierno en ese par-
ticular, asunto debido indudablemente 
al poco estudio que de tan importante 
asunto ha hecho el redaotor encargado 
de dicha información. 
Basta fijarse en la resolución de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, para comprender cuanta ra-
zón tenía este Gobierno al decreta-r la 
cancelación del expediente de la mina 
"Lucrecia," del señor Alvarez Cerice, 
como tendrá que dictarlas en todos los 
expedientes de registros mineros que se 
encuentren en análogas condiciones. 
La Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo no ha dispensado al se-
ñor Alvarez Cerice de pagar los dere-
chos que le exigían en este Gobierno, 
para expedirle el título de propiedad, 
como se dice en dicha información, por-
que no puede hacerlo, como no puede 
tampoco este Centro autorizar la conti-
nuación de un expediente de minas can-
celado, sin que la Superioridad dispen-
se antes la falta que ocasionó la cance-
lación, sino por el contrario, dispenso 
solamente al señor .Alvarez Cerice, y 
a virtud de favorable informe de este 
(Gobierno, el que hubiera abonado esos 
derechos en el plazo de Ley^ r lo au-
toriza para que los abone ahora, y 88 
le expida y entregue el título de pro-
piedad. 
No puede haber, por tanto, oposición 
de criterio entre la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y este 
Centro desde el momento' en que a<iit©-
lia, en el último considerando de la re-
solución que en ese periódico se publi-
cd, dice: " E n virtud de lo expuesto, 
de acuerdo con los informes favora-
bles del Gobierno de Matanzas y. de la 
dirección de Montes,y Minas, etc., et.," 
y sería ilógico pensar que aquella Se-
cretaría diotara un decreto, aceptando 
y fundándose en los informes de este 
Gobierno, y que sin embargo no estu-
viera de acuerdo con los mismos. 
Todo eso con respecto al caso parti-
cular de la mina "Lucrecia'* del señor 
Alvarez Cerice, porque en cuanto a las 
manifestaciones que se le atribuyen en 
el referido suelto al señor Subsecreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, así como en lo referente a un decro-
io que se dice está a punto de dictar-
se por la Secretaría mencionada, me 
veo por ahora precisado a dudar de 
iodo ello porque no hay base legal para 
sostener tal criterio y no la habrá para 
fundar la resolución referida, al extre-
mo de que, si no tiene por fundamento 
alguna razón legal que yo desconozca, 
y creo conocer todo lo vigente sobre 
minas y sus concesiones, me veré obli-
gado a no aceptar y a no cumplir lo 
que en tal sentido se resuelva. 
Ruego a usted, por lo expuesto, se 
digne ordenar la eertificaión de tal in-
formación, pues este Gobierno, no se 
ha extralimitado en lo más mínimo, en 
sus atribuciones, sino que ha ajustado 
sus actos al más estricto cumplimiento 
dp los preceptos de la heterogénea Le-
gislación de Minas vigente en Cuba. 
De usted con toda consideración, 
Rafael Hurralfa, Gobernador Pro-
vincial. 
Corsé Modelo Francés. 
FORMA NUEVA 
Perfectamente natural, ajustada 
sin comprimir, presenta nn cuerpo é&\ 
elegancia suma. Práctieaniente co» 
modo e higiénico se recomienda su uscJ-
como muy superior a los llevados has-
ta aquí. 
Corsés sostén para niña con tiran-
tes al talle) y corsé especial para se-
fieras en estado; 
SEÑORITA PEREZ ALLER 
Aguacate número 100 
O 9287 alt. 4-'24 
Comisión del Servicie Civil 
La Comisión del Servicio Civil, a 
solicitud del Alcalde de Remedios ha 
acordado la celebración de exámenes 
especiales para cargos de Guardias 
Municipales con sueldos no mayores 
de 600 pesos al año, en aquel término. 
Dichos exámenes se verificarán en 
la Casa Consistorial de Remedios,' el 
jueves 30 de Octubre próximo, a la 
una de la tarde. 
De Caimanera 
Septiembre 19. 
Ayer, poco antes de las once de la ma-
ñana, cumpliendo órdenes de la Secreta-
ría de Hacienda, cesó en el cargo de 
Administrador de la Aduana de este puer-
to, que desde hace, algunos años venía 
desempeñando con verdadero acierto, el 
señor Manuel de "Leán Valdés. 
La entrega la hizo al Contador de la 
misma, señor José Joaquín ¡Herrera y Cas-
tillo, empleado que laboró Junto con el se-
ñor León y al que el comercio y el pú-
blico en general se muestran agradeci-
dos; el señor Herrera estará al frente de 
la Administración hasta que el señor Jo-
sé Félix Sánchez deposite la fianza que 
para el cargo de Administrador exige el 
Gobierno. 
El señor Manuel de León Valdés an-
tes de entregar la Administración llamó 
a su despacho a todos los empleados su-
balternos para despedirse de ellos; les 
dedicó frases de aprecio y les pidió que 
así como con 61 habían sabido cumplir 
con su deber, hicieran lo mismo con su 
sucesor. Todos los empleados, liberales 
y conservadores, le dedicaron frases de 
cariño lamentando el cese del que había 
sido para ellos tan buen jefe. 
Después el señor León les fué es-tre-
chando a "cada uno la mano, y un adiós 
puso fin a este acto que conmovió a to-
dos los" presentes. 
León vino a la Aduana pobre, sólo a 
disfrutar de un mezquino sueldo, salió po-
bre con su frente bien levantada, habién-
dose captado las generales simpatías por 
su corrección y laboriosidad. 
Miembro muy distinguido del Partido 
Liberal, ha luchado mucho por dicha agru-
pación y en las venideras elecciones sus 
numerosos amigos político lo presentarán 
como candidato al cargo de representante. 
EL COURJESPONSAL. 
EDUARDO ROJO 
•Nuestro muy distinguido amigo el 
señor Eduardo Kojo, alto empleado 
de la empresa "Henrv iday and Booh 
iCo. L t d " , embarca mañana sábado 
para New York, con objeto de pasar 
una temporada descansando de sus 
muchas ocupaciones. 
be deseamos muy grata estancia en 
el Norte. 
Feliz viaje. 
TELEGRüMUE LA ISLA 
Bayamo, Septiembre 26 de 1913. 
A las 8 y 40 a. m. 
•DIARIO MARINA. 
Habana. 
El escrito que publica en |)eriódi-
co edición de la mañana del 24 co-
rriente, titulado Los Conservadores 
Bayameses. no es mío. 
Rafael Blasco, Corresponsal. 
Fraude al Estado 
Con instrucciones de que se pix)ce-
da inmediatamente a lo que hubiere 
lugar, el señor Fiscal del Tribunal 
Supremo ha pasado al de la Audien-
cia, la comunicación por la cual el se-
ñor Intervemtor General del Estado 
le dió cuenta de haber descubierto un 
fraude al Estado de $1,000, al exa-
minar una de Jas hojas de la Aduana 
de la Habajia, del mes de Enero de 
1913. 
términos de la capital de la provincia 
de Pinar del Río y de Placetas; y en 
el barrio de Bijaná. término de Bañes, 
se ha presentado en esa misma espe-
cie la enfermedad llamada comején, 
que se manifiesta en los tarros. 
No tenemos noticias de que hayan 
aumentado los casos de mortandad en 
el ganado de cerda que oeurrían por la 
provincia oe Camagüey. 
Del término de Babia Honda se sa-
can toros para dedicarlos al trabajo, 
cuyo valor ha aumentado su propor-
ción al de los cebados que se destinan 
al matadero. También se mandan para 
esta capital, de ese mismo término, cer-
dos gordos ; de los que se están sacando 
todos los posibles de las fincas de las 
lomas en el repetido término, porque 
en ellas va ese-aseando el alimento pa-
ra el ganado de cerda. 
No hay novedad en las aves de co-
rral ; y los apiarios siguen trabajando 
activamente. . 
Continúa elaborándose queso per ser 
buena la produoción de la leche. 
Siguen mucíhos braceros sin ocupar 
ción en el término municipal de Ala-
cranes. 
F. MESA Anurvcios en periódicos y revistas. Dibujos y grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 63, (G).—Teléfono A-4937 
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ASUNTOSVARIOS 
AkSOCIAOION «DE PÍLOMEROS E 
ÍNSTA1LADORES (DE LA HA-
BANA 
Se avisa a los señores (Plomeros 
asociados, que estén conformes con 
el acuerdo tomado en la Junta Gene-
ral, celebrada la noche del diez del 
mes en ffiirso, para que pasen por Vi-
llegas 72 a suscribir dicho acuerod. 
F i M G A 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Caleada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: dfez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Cakada de San Fran-
cisco de Paula'. 11858 30-23 8. 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
xas miradas a granel? 
Pues en San Raíael 
por ia parte de Qatíano 
encontrarás mano a mano 
las tejas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
oSr«ceB al paroqulano. 
E n e l H o t e l d e 
L a U n i ó n 
A su espléndido restaurant, donde' 
tan deliciosamente se almuerza y se co-' 
toe, acude un rico comerciante que eS 
la flor de la maravilla. Unos días apa-
rece triste, melancólico y quejándoso 
de dolores, desvanecimientos y males-
tar general, que él no atribuye a lo» 
Atracones, sino al clima y al trabajo; y 
otras veces, cuando se alivia, el nuevo 
'salón y la famosa cantina del hotel son 
pocos para el querido amigo X , . . . que 
desde que Vicente Caído le habló de 
las aguas de Valdelozura y las toma 
a pasto el hombre se halla más ¡mi-
moso que Vasco Núñez de Balboa, el 
descubrir del mar del Sur. 
Las aguas de Valdelozura, que son 
la mar de pacíficas para el cuerpo, sólo 
las recibe y vende el que se las aconsejó 
a X , . . . Vicente Canto, en Teniente 
Rey número 16, antigua Casa de Fe-
Uón. 
D E L P Ü E R T Q 
Viene de la primera 
Mj ^GEMANTHA" 
Esíe vapor inglés fondeó en baihíia 
en 'la mañana de ihoy, procedente de¡ 
Baltimore y eon cargamento de car-* 
bón mineral. 
EL. " JUI i lAX AÍLONSK3" 
•Procedente de Key West, llegó boy 
a la Habana el va/por cubano "Julián; 
Alonso", 
Mj "MAISCOTTE" 
El vapor americano "'Mascotte", 
salió esta mañana para Key "West lle-
vando 8 pasajeros, entre ellos, los co-
merciafntes señores José Pendías y Mi" 
guel Gonziález y los estudiantes Be-
nigno y Alberto Pereda y Angel So-
ler. 
EL "ST. P A U L " 
El bergantín inglés " ^ t . Paiil", sa* 
lió hov. despachado para Mobila. 
LA "ELIZABETTE DAUTZLE'R" 
Para el propio puerto de Mobila,, 
salió boy le goleta americana "Eliza--
zette Dantzler." 
LA "DORIS,, 
La goleta de bandera americana 
"Doris" salió esta mañana con rum-
bo a Paseagoula. 
La rival de ¿Qüo Vadis? 
litiiiada: Lo que puede el dinero 
En Belén hoy, Viernes de Mod-a 
Estreno en Cuba de una colosal pelí-
cula en función corrida: reunión de 
damas elegantes y bellísimas señoritas; 
gran regalo a una señora o señorita ad-
quirido por la Empresa y otros alicien» 
tes más. 
Luneta 20 centavos. 
Los tranvías por la esquina. 
12097 1-26 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIQUEROA. 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244 ^.xs s. 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendreil y Ca. 
Casa especial ipara la construcciÓD 
de Jardines y Parques, a la moderna 
.Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—"Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10^2 26 A. 29 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero do las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivicán y la del 
"Wajay. Informan eu Caca de Cm-
sellaa, Monte número 311. 
9240 10-23 
P E R D I D A 
Un perro bnll-terrier nombrado Paco 
con chapa número 555, color negro, ooi 
manchas blancas en la cara y en el pe-
cho y patas blancas. Se gratificará a 1{ 
persona que lo devuelva a su dueño, Fran» 
G. Robint. Obispo 69, 71 j 73. Habana. 
O 3280 ^ 3j 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el "Diario de la Marina".) 
Las Palmas, Agosto 23. I 
Toda la prensa isleña ha publicado 
el manifiesto que dirigió a los canarios 
residentes en la República Argentina 
la comisión encargada de constituir en 
Buenos Aires la Asociación Canaria. 
La Asociación ya está constituida. 
El manifiesto, que ha merecido un ca-
luroso aplauso, expone elocuentemente 
los fines de la noble empresa, los cua-
les no son otros sino los mismos que 
ge proponen realizar, y están realizan-
do, los isleños asociados en Cuba. 
La obra magna emprendida ahí por 
nuestros compatriotas ha servido de 
estímulo y acicate para mover la vo-
luntad, para excitar el celo de los 
hijos de Canarias que en la Argentina 
residen. El hermoso ejemplo triunfan-
te les ha alentado. 
La nueva Asociación surge llena 
de bríos y patrióticos arrestos: en su 
programa despliéganse las luminosas 
perspectivas de una campaña de en-
grandecimiento social, de cultura para 
la patria chica. Los iniciadores aspi-
ran a fundar aquí escuelas modelos, 
escuelas modernas, base de una am-
plia reforma pedagógica, y a estrechar 
lazos de solidaridad constructiva en-
tre todos los canarios de allende y 
aquende el Atlántica 
Hay que acoger estas actividades fe-
cundas con simpatía y júbilo, pues 
ellas demuestran como va fortalecién-
dose y formándose creador el espíri-
tu de nuestros hermanos expatriados. 
E l clima moral e intelectual de Amé-
rica se los fecundiza. Los que aquí 
nada emprenden con la aspiración 
puesta en el bien de la raza, allá se 
asocian y se identificam para laborar 
por ideales de colectiva regeneración. 
Y no ellos solos, el Archipiélago en-
tero recogerá también los frutos de sus 
desvelos nobilísimos. 
La Gaceta de Madrid de 13 del co-
triente, publica una Real Orden del 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, dictando reglas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el R. 
D. de 11 de Abri l del año actual que 
creó la sección de estudios universita-
rios en la Laguna. 
He aquí las principales disposicio-
¡nes: la. De acnerdo con lo prevenido en 
los artículos 2o. y 3o. del citado Real 
pecreto, el Director del Instituto Gene-
ral y Técnico, que lo es también de la 
Sección Universitaria, procederá des-
!de luego a instalar en el local que ocu-
pa dicho establecimiento las nuevas en-
señanzas, a f in de que comiencen a re-
gir desde el próximo curso académi-
'JJO. 
2a. Quedan encargados interinamen-
te, de la cátedra de lengua y literatu-
ra españolas, el catedrático de la de 
igual denominación del Instituto; de 
la de lógica y filosofía fundamental, 
el de psicología, lógica y ética, y de la 
de historia de España, el de geografía 
e historia, percibiendo cada uno por 
este servicio la gratificación que por 
acumulación de cátedras se concede en 
las Universidades del reino. 
3a. Cuando en los presupuestos gene-
rales del Estado haya consignación pa-
ra ello, se completarán los estudios de 
la Licenciatura de Derecho, y la 
sección universitaria actualmente es-
tablecida se reorganizará con la deno-
minación de Universidad de San Fer-
nando, en recuerdo de la que con este 
nombre existió en la ciudad de la La-
guna. ' ' 
Esas son las bases de una futura 
Universidad más o menos completa, con 
la cual tendrá la Laguna lo que desde 
hace tiempo viene pidiendo y gestio-
nando. Se restablecerá el centro su-
perior de enseñanza que poseyó en 
época remota. 
La Laguna está de enhorabuena por-
que obtiene el logro de una aspiración 
justa y recaba un título y un atribu-
to más; pero, ¡lo estará igualmente la 
provincia de Canarias? 
Cabe dudarlo. Las facilidades pa-
ra curcas determinadas ca/rreras en el 
centro universitario en gérmen, no des-
pejarán el porvenir de nuestra juven-
tud. Sobran entre nosotros muchos l i -
cenciados en Derecho y muchos docto-
res en filosofía y letras, que no saben 
que hacer con sus respectivos diplo-
mas: aumentar su número no condu-
ce a nada práctico. En Canarias, co-
mo en la Península, necesitamos más 
industriales y menos doctores. 
Los jóvenes, comprendiéndolo así, 
se dedican hoy de preferencia a estu-
dios que les ofrecen utilidad y aplica-
ción inmediatas. Hay verdadera plé-
tora de abogados y médicos. 
Y nada se dice del restablecimiento 
del Instituto prometido a Las Pal-
mas, que la Laguna considera una ame-
naza para la prosperidad de su pro-
pio Instituto, pero que sería una res-
tauración conveniente y una obra de 
justicia. 
la acompañan forman un insuperable 
conjunto. 
Después de actuar brevemente en 
la capital, la compañía italiana ha da-
do dos únicas funciones en el teatro de 
la Laguna, y volverá a Las Palmas pa-
ra dar cuatro representaciones extra-
ordinarias en el "Pérez Galdós," an-
tes de embarcarse con destino a Cádiz, 
donde la han contratado. 
Pondrá en escena Fedora, Sor Tere-
sa, La Dam de las Camelias, por se-
gunda vez, y dos o tres obras del Gran 
Quignol. 
—El activo empresario don Deme-
trio Alfonso ha entablado negociacio-
nes con la notable escritora Colombine 
(Carmen de Burgos) para que venga 
a Las Palmas a dar una serie de con-
ferencias cuando regrese de la Argen-
tina, en Octubre próximo. 
Colombine se encuentra ahora en 
Buenos Aires, donde su labor de con-
ferencista le ha valido grandes éxitos 
y beneficios pecuniarios. Se cree se-
guro que aceptará la contrata y que 
tendremos el placer de oiría y conocer-
la. 
Alfonso ha contratado también a la 
distinguida actriz Matilde Moreno con 
su compañía, para la próxima tempo-
rada. 
—En breve darán Los Doce una nue-
va velada teatral representando un 
drama de Ibsen, que acaba de tradu-
cir al castellano el joven escritor 
Agustín Millares Carió, hijo del ilus-
tre literato don Agustín Millares. 
Tomará parte en la representación el 
joven artista Antonio A. Hernández, 
cuyos estudios costean Los Doce. Her-
nández tiene condiciones para llegar a 
ser algo más que uno de tantos; sus 
maestros fundan en él grandes espe-
¿ L K D á L L O 
a r c a 
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ranzas. 
• * 
La compañía Vitaliani-Dusa ha ob-
tenido en Tenerife no menores triun-
fos que en Las Palmas, aunque el pú-
blico, allá como acá, se muestra retraí-
do, por iguales causas: el calor de la 
estación, el absentismo veraniego. 
La Vitaliani en Santa Cruz ha sido 
ovacionada, reconociendo todos qué ja-
más han visitado las islas una artista 
de sus facultades, una trágica tan emi-
nente, y que los actores y actrices que 
Q u i e r e V d . d i g e r i r p e r f e c t a m e n t e y 
v e n c e r t o d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
TOME agua de I S L A D E P I N O S . Pero exíjala de los 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V I S T A . Es la 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
ISLA y la que ofrece perfecta garantía de autenticidad. 
EL AGUA de I s l a de P i n o s del manantial B U E N A 
V I S T A , según el análisis del Laboratorio Nacional, es un 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene nitritos. 
Es extraída de los manantiales y embarcada bajo la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. -
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G. A R I A S y Ca . 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
De la Laguna escriben a La Prensa i 
"Pocos años ha sido tan numerosa 
como en el presente la colonia vera-
niega de esta ciudad. 
La población presenta animadísimo 
aspecto, especialmente por las tardes, 
en que se ven muy concurridos los 
I hermosos paseos de la vega. 
Casi diariamente se organizan excur-
siones al pintoresco monte de las Mer-
cedes, donde se han hecho varias me-
joras para comodidad de los visitan-
tes. 
Se están activando los preparativos 
p^ra las fiestas de Septiembre. El 
concurso hípico promete resultar muy 
interesante; se construirán cómodas 
tribunas para los espectadores. Se ce-
lebrarán también verbenas en la ca-
lle de la Barrera y Paseo de la Univer-
sidad, y se organizan otros espectácu-
los. 
De la proyectada fiesta de aviación 
nada se sabe aún en concreto. Créese 
que se allanarán las dificultades que 
se han presentado, y que el comercio 
hará un esfuerzo para que no se ma-
logren las gestiones de los iniciadores 
de esa fiesta." 
—Parece que el gran orador Váz-
quez de Mella no vendrá a tomar par-
te en la velada que el mes próximo se 
celebrará en la Laguna. Sus actuales 
trabajos y compromisos se lo impi-
den. 
trado escritor embarcó ya para la Pe-
nínsula. 
C 2997 alt. 4-8 
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debe s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las FARMACIAS 
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De la isla de la Palma: 
Continúan causando estragos la pla-
ga de lagartas. 
En algunos sitios se ven extensas 
manchas amarillo-rojizas, como si por 
ellos hubiera pasado un incendio de-
vastador. 
En el sendero de la Cumbre Nueva 
se las encuentra en abundancia caídas 
de los árboles, y ya han comenzado su 
obra destructora en tierra labrantías. 
Los plantíos de tagusastes y teveras 
han sido atacados por la plaga; que ha 
hecho en ellos grandes destrozos; ex-
tensas fajas de pinares han perdido su 
verdor en distintos puntos de la isla, 
siendo en los montes cercanos a la ciu-
dad muy sensibles sus estragos, y ya 
por Fuencaliente, donde aún no son 
grandes los daños, se ha encontrado la 
carretera materialmente cubierta de 
orugas. 
Algunos viñedos han sido también 
pasto de la lagarta. s 
—El aventajado alumno de la Es-
cuela de Arquitectos de Barcelona, don 
Peí ayo López y Martín Romero, ha 
dado una conferencia en el salón de 
la Biblioteca Cervantes, para la cual 
fué invitado por el señor presidente de 
i la sociedad "La Cosmológica." 
« 
Nuestro distinguido paisano don Ri-
cardo Ruiz y Benítez de Lugo, que es-
tuvo cuatro día» en Las Palmas acom-
pañado de su joven y bella esposa,.fué 
obsequiado con un banquete por la 
Asociación de la Prensa. 
Sirvió la comida, espléndidamente, 
el nuevo restaurant Madrid. Además 
del invitado, concurrieron los miem-
bros de la directiva de la Asociación, 
y el acto resultó muy cordial. 
El señor Ruiz prometió a los allí 
reunidos que, cuando regrese a la Cor-
te, emprenderá una campaña perio-
dística y empleará todas sus influen-
cias para conseguir la rebaja de la ta-
Isa telegráfica que en vano viene soli-
citando la prensa isleña. 
El bizarro oficial de caballería e ilus-
De paso para América ha estado en 
Santa Cruz de Tenerife un ilustre per-
sonaje: el arzobispo Noel, ex-presiden-
te de la República de Santo Domin-
a-
No bajó a tierra. Fué visitado a 
bordo por las autoridades y algunos 
repórters de la prensa local. Estos úl-
timos pretendieron hacerle una inter-
view; pero monseñor habló poco y no 
Ies dijo cosa alguna que valga la pena 
de ser conocida. 
• 
En la carretera de Tezor, cerca del 
sitio nombrado Hoya fría, cayóse del 
carro que guiaba Pedro González Ri-
vero, vecino de aquella villa. 
Una de las ruedas del carro le pasó 
por el pecho, quedando el infeliz con-
ductor muerto instantáneamente. 
—Ha zarpado del puerto de Santa 
Cruz el crucero portugués Vasco de 
Gama, cuya oficialidad ha sido allí 
muy obsequiada. 
—Se cree probable que sea contra-
tado para las fiestas de aviación de la 
Laguna, el aviador Tixier, que últi-
mamente hizo el rcwr de Sevilla a Ma-
drid. 
—El profesor de Letras de la Nor-
mal de Canarias, don Manuel Madroño, 
ha sido nombrado profesor de Peda-
gogía del Instituto de Soria. 
—Entre los profesores músicos de 
la capital se agita la idea de consti-
tuirse en asociación para a la vez in-
gresar en la Federación española de 
profesores de orquesta. 
—En los primeros días de Septiem-
bre se celebrará en el Salón Noveda-
des, de la capital, el concierto organi-
zado por el Centro de Dependientes, a 
beneficio de la señorita Matilde Mar-
tín, distinguida cantante. 
Han sido invitados para que tomen 
parte en esta velada literario-musical, 
los señores Zerolo, Verdugo, Crosa, Iz-
quierdo y Maffiotte. 
Es seguro que contribuirán a real-
zar el acto con su valiosa cooperación 
la señora Emelina Cabrera, la señori-
ta María Crosa, el joven tenor don Ger-
mán Perera y el celebrado barítono 
don Néstor de la Torre. 
—Varigs entusiastas aficionados al 
arte teatral obsequiarán con un al-
muerzo a la Vitaliani en el hotel Agüe-
re, de la Laguna, el día en que debute 
ajlí la eminente artista con La dama 
de las camelias. 
—Ha regresado a Las Palmas de su 
viaje a Cuba el coronel de infantería 
don Manuel Franco Cortés. 
— A l comandante de infantería don 
Juan Marín de Foronda se le ha con-
cedido la cruz de San Hermenegildo. 
—Han embarcado para la Península 
don Pedro López Cabezas, párroco del 
R E M O S INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
Colonias y Cia. 
S A N R A F A E L 32, 
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Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
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Puerto de la Luz, y don Antonio Limi-
ñana. . . , 
—Nuestro comprovinciano don ürau 
lio González, que se encuentra en Bur-
deos, ha sido nombrado director de la 
orquesta del teatro "América Park" 
de aquella población. 
Se ha autorizado al médico prime-
ro de Sanidad Militar, don Rafael Po-
wer Alesón, con destino en el escua-
drón de Tenerife, para contraer ma-
trimonio con doña Adelaida Palacios 
García. 
—Han contraído enlace: En la ca-
pital, la señorita Andrea Armas con 
don Miguel Martín, profesor de la ban-
da municipal; la señorita Rosa Ruiz 
con don Jacinto Expósito, la señorita 
Manuela Benítez y García con don 
Claudio González; en la Laguna, la se-
ñorita María de la Rosa González con 
don Juan Dorta y García del Castillo ¡ 
en Guía de Tenerife, la señorita Dal-
macia González Hernández con don Mi-
guel Mora Trujillo. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
doña Maximina Rodríguez Torres, y la 
niña Amelia Bello Perdomo; en Telde, 
doña Juana Sánchez de Jiménez, pro-
fesora de instrucción primaria; en 
Santa Cruz de Tenerife, don Elviro 
Miar, músico de la banda municipal, 
don Ubaldo Suárez, y el joven don Ri-
cardo Nunell Terre; en la Laguna do-
fia Carmen García Recco; en el Puer-
to de la Cruz, la señorita Ana Luisa 
Pérez; en la Victoria, el conocido pro-
pietario don Domingo García Gutié-
rrez; en Santa Cruz de la Palma, don 
Francisco Montesinos Salas, capitán de 
la marina mercante. 
fraxcisco GONZALEZ DIAZ. 
¡Burros y galios... a callar! 
¡Lo que saben los chinos! Pues, ¿y 
los soldados?... 
Ellos han descubierto el modo de 
hacer callar a los burros de cuatro 
patas y a los gallos, en sus himnos 
inoportunos y molestos, sin llegar a 
recursos extremos como el de la de-
gollina, diremos por ejemplo. 
Veamos cómo: 
En 1745, en un viaje por la China, 
el P. Evaristo pasó una noche en 
blanco, sin poder dormir, a causa de 
la vecindad de un asno, excesivamen-
te locuaz. 
Por la mañana se quejó a los due-
ños de la casa en que se había alber-
gado, y a la siguiente noche el borri-
co estuvo mudo como un pez. 
Cuando pidió explicación de tan 
sorprendente docilidad, contestaron 
al misionero: 
—Nada más fácil que impedir a un 
asno que rebane. Basta atarle con 
un cordelito el rabo a la pata, y así, 
no pudiendo alzar el rabo, tampoco 
puede rebuznar. 
El modo de hacer a los gallos que 
callen fué descubierto por un sargen-
to francés en la guerra para la con-
quista de Argel. 
El sargento siempre tenía con él al-
gún gallo amaestrado, que era su ale-
gría y la de los soldados de su bata-
llón. 
Pero tal diversión ofrecía un in-
conveniente. Al anunciar el día, 
cuando los soldados dormían mejor 
reponiendo fuerzas' necesarias en las 
duras jornadas, lanzaba el gallo al 
aire sus notas agudas, y las maldi-
ciones comenzaba a caer sobre el 
cantor y sobre su empresario el sar-
gento. 
Entonces el guerrero imaginó atar 
un cordel a las patas del gallo, suje-
tando el ave a su camastro. 
Apenas comenzaba el' volátil su 
cántico, un tirón de la cuerda lo ha-
cía caer al suelo, levantándose in-
donado; pero mudo por unos minu-
tos. 
Iniciaba otra romanza, y otro t i -
rón le hacía perder el equilibro y el 
hilo musical. 
A los tres días de estas lecciones, 
el gallo había perdido lá voz; veía 
salir el Sol sin decir oste ni monte y 
sin alzar el gallo a la luz ni a las t i -
nieblas. 
M O 
T I E M E 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jeté de la Clínica de venéreo y sífilis i * 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la apllcaclfin 
Intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
DR. PERDOMO 
Vías urinaria*. Estreches de la oriaa 
Venéreo. Hidrocele. Sífllifl tratada por 
tayecciói» del 606. Teléfono ÁMéZ. « 
12 a 5. JeaCs María número » . 
8003 8"1 
DR. GABRIEL M. LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. EspecUUM* 
del Centro Gallego y del Hospital ^ ^ J r 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. L» 
micllio. 21 entre B y C. teléfono F-3US. 
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DR. CAELOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras : Medicina In-
terna. Tratamiento especial del "«""^ 
tismo, Asma, etc., por los Fllácogen** 
Consultas de 2 a 4. Habana número w. 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 ^ 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlff* T 
paraclfln de la orina de cada rlfldn oon lo* 
uretroscoploa y clstocoploa raá-s moderno* 
Conanltaia e& Neptuno aflm. «1, hmiot, 
de 4H a 5*6.—TeléfoBw F-1S64. 
2771 ft-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfona Empedrado 30 
A—7347. 
3146 8-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedra tico do la V"**9""*!** 
GARGANTA. KARIZ Y OIDW 
NEFTÜNÜ 103 DE 12 » 4 ^ 
los díaa excepto ios (iomiI:g2¡)gpital 
mitas j aperacáones en «1 " t 
Mercedes lunes miércole* 7 ngru 
las 7 de la mañana. 
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DEL DR. R. D. LORIE 
KJ remedio mas rápido y «eruro en i» 
raciOa de li. gonorrea, blenorra«J». ^ 
blanca» y de toda claae da flujoi P0'" , 
tlguoa que ««an. Se rarantlza n» ^ 
tstrechex. Cura poaltlvaments. 
vanta ea todas lâ  rarmaci»*- . 
3044 ^J^_^ 
DOCTOR GAL VEZ GÜLILEf 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SJT 
MINALES. _ E S T E R I L I D A D ^ ; ^ 
NEREO. SIFILIS Y HERNIA» v 
QUEBRADURAS. , 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 0 
49 HABANA 49 _ . > 
Especial para lo» pobre* de 5% f j 
-j±Kiix)éjü ae la taiü«.—6epüi«m¿ie 2ó de 1913 
e l í c u l o s p a r l a n t e s 
ri hombre dioe. y acaso diga bien i 
tras el del cuero no lo suene so-
'eI1, espaldas de los propietarios 
aSas .V oubiles adyacentes, el po-
1 trabajador no podrá respirar y 
(pretende alquilar un cuartu-
' oue muchas veces parece aban-
' o Por guarros, y al entrar en 
ti dueño o el encargado 
)pjezo 
con '^gl'I-V'ale diez duros, y si usted 
JL alquilarlo tendrá que pagar el 
¡T adelantado, dejando otro en fon-
Del uno al tres del que viene pa-
el otro, y así sucesivamente. 
ne modo que en el espacio de un 
hay que pagar tres o sean trein-
J es¿s? con los cuales se alquila 
L otra banda un castillo medio-
I y si me apuran, eval entero, 
uro está que quien hizo la ley hizo 
trampa; pero si uno en cualquier 
Se vale de un abogado para 
¿adelante, lo que el abogado le 
esta importa más que el dinero del 
lido y Para 656 v̂ aje"110 se necesi-
^ Bustamantes, (Lanuzas y Castella-
53. 
¡Por eso no hay ricacho que no em-
êsu capital en fabricar casitas pa-
pobres. ¡ Ya lo creo! Pobres de los 
obres. Pues, verán. Yo, servidor 
ustedes, tengo alquilado un cuarto 
. nna que no es cindadela ni deja 
. serlo. Llevo en ese cuarto seis 
tses y medio, debiendo el medio de 
quiler si se tiene en cuenta el mes 
leí fondo. 
Bl encargado del solar o como quie-
1 llamarse, me ha dicho ya treinta 
icfig, a dos por día sin pagar, que 
mude o de lo contrario me do-
landará en juicio de •conciliación. 
con muy buen'juicio le respondo, 
lie si quiere reconciliarse conmigo, 
m dejarme en paz está el cuento 
y que a fin de mes, del últi-
0 jornal que cobre le abonaré los 
ez pesos vencidos, dejando para í'i-
1 del otro los que están por vencer. 
'Nada, no hay forma de convencer-
sabiendo como sabe, que, gracias a 
|os, no me falta trabajo. 
Pues oigan ustedes. Nó queriendo 
|var el asunto al Juzgado y decidi-
a hacerme mudar el catre, va ¿y 
léhace? Todas las noches .inventa 
tiialidades en el cuarto desocupado 
úiguo al mío. iPrimero me dió fun-
k grátis con un fonógrafo de esos 
W parecen la gaita de Bartolo por 
los quejidos de los discos. Después, 
y siempre a la hora de dormir, trajo 
al chiquillo del carbonero que toca 
detestablemente «1 acordeón y me 
dio una de tandas de himno de Ba-
yamo con letra, que para sí las quisie-
ran los veteranos de la independen-
cia. 
Viendo que esto no me hacía efec-
10 aParentemente, pues la procesión 
andaba por dentro, cedió el cuarto 
para celebrar el baile onomástico de 
una vecina y toda la noche la . pasé 
entre danzones y valses del país, dán-
dome a todos los Valenzuelas y Cru-
ces que soplan cornetines y repican 
timbales. 
'Sin embargo, a la mañana siguien-
te no di mi brazo a torcer al encarga-
do, que me preguntó de cierta mane-
ra, cuándo me mudaba. 
Anoche, señoras y señores, en el 
teatro de al lado no había "señales de 
lunción. Estaba cerrado, obscuro, 
silencioso. Entré gozoso en mi pobre 
cuchitril y me tendí en el colombo 
con verdaderos deseos de poder 
de'scansar a gusto, de dormir nueve 
horas de un tirón, de recuperar fuer-
zas, que buena falta me hacía. 
En cuanto puse la cabeza en la al-
mohada, a roncar se ha dicho, pero 
| a h r 
"Cuán presto se va el placer 
como después de acordado 
da dolor 
como a nuestro parecer"... 
un encargado de cobrar alquileres 
como el de mi bohío, merece por bru-
to morir en el má^ vil de los garrotes 
o del garrotazo más vil. 
¿Qué creerán ustedes que hizo la 
última noche? 
Pues abrir un grande boquete en 
el techo, precisamente sobre mi ca-
tre y darme una ducha alterna entre 
él y su ayudante el carbonerito, pues 
el agua era fría en un principio y 
después tibiecita. 
Cuando pude darme exacta cuenta 
de la ocurrencia salté de la cama de-
cidido a cobrar la broma a entera sa-
tisfacción. 
¡ Vaya si me la cobré! 
'En euanto salga del Juzgado Co-
rreccional contaré cómo fué la cosa, 
que no deja de tener intríngulis. 
C. 
A precios razonable*» en "El Pasaje," Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
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A M A R O 
No es la primera vez que tomo la. ^ asficia, la cual volvía a desaparecer 
pluma para dar a conocer por medio cuando regresaba a su domicilio, 
de la prensa, lo que es Amaro; como Es Amaro una de esas zonas privi-
no es tampoco la primera vez que he'Jegiadas, de condiciones especiales 
recordado a los hombres de ciencia y cósmico-telúricas. 
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573 312 
del Gobierno las ocultas riquezas 
de las aguas minerales sulfo-alcalinas 
de Elgnea. 
Después de dar a conocer las pro-
piedades especiales del dinamismo at-
mosférico, y la pureza de las aguas 
de Amaro, pedía al gobierno una ca-
rretera desde Rodrigo hasta dicho pue-
blo, para que todos los habitantes de 
la República tuvieran fácil medio de 
comunicación para poder disfrutar de 
los beneficios de esa pequeña zona, 
privilegiada por la Naturaleza para 
devolver la salud a los que, desgracia-
damente, la hubieran perdido. 
No es un reclamo: es la voz de mi 
conciencia médica que me dice: debo 
publicar a todos los vientos las bonda-
des de su aire y de sus aguas con re-
sultados positivos; y es principalmen-
te en las enfermedades de trastornos 
de nutrición—cimiento sobre el cual se 
levanta la tuberculosis—donde Ama-
ro, con su aire y con sus aguas, triun-
fa siempre, deteniendo el proceso de 
una basilosis incipiente. 
Hoy no son las tuberculinas las que 
resuelven el problema; todas han fra-
casado, hasta la última de Friedhman 
que tantas esperanzas despertó en el 
corazón de la Humanidad. Aun no 
hay ningún específico contra la tuber-
culosis: las miles de medicinas que se 
emplean, no son más que modificado-
ras de trastornos consecutivos, de sín-
tomas reflejos a la presencia en el or-
ganismo, del bacilo. Hoy, como ayer, 
el tuberculoso sólo puede encontrar 
auxilio en la Naturaleza. 
Cuando hace pocos años, en el Sa-
natorio de Belzic, en Alemania, se me 
daba una estadística tan favorable, yo 
miraba alrededor, y encontraba, un 
bosque de pinos y una atmósfera tre-
mentinada; yo veía que el sol bañaba 
todo el día las amplias habitaciones 
de los enfermos, los cuales dormían, 
día y noche, al aire libre: no era a la 
tuberculina de Kock,—a la que esta-
ban sometidos los asilados—a la que 
debían la curación; era a las condicio-
nes higiénicas y dietéticas, a las que 
se debía el triunfo. 
Y no todas las partes de nuestro 
globo tienen las mismas condiciones 
cósmicas y tehiricas; como no todas 
las partes constituyentes del organis-
mo tienen el mismo quimismo: hay en 
nuestra tierra, comarcas con diferen-
cia de dinamismo, a distancia sola-
mente de unos cuantos kilómetros. 
Yo asistía, hace muchos años, a un 
individuo asmático que vivía en Be-
llamar, lugar donde nunca experimen-
taba el angustioso acceso: cuando iba 
a Matanzas, en el acto se despertaba, 
que encierra en su 
<<circunfusa,, algo que influye podero-
samente en el organismo para los fenó-
menos biológicos en favor de la reac-
ción celular. 
.El aire, como he repetido muchas 
veces, no sólo está compuesto de oxí-
geno y nitrógeno, sino de algo más de 
suma importancia para la respiración 
del animal: el calórico, el lumínico y 
el fluido eléctrico son atributos tam-
bién del aire atmosférico. En ese aire, 
como dice Tardien, tenemos un estajio 
dinámico y iléctrico. 
Dinamismo que penetra en el orga-
nismo por contacto con las mucosas de 
las vías respiratorias, como el oxíge-
no y el nitrógeno por contacto tam-
bién; toda vez que la respiración no es 
sólo un fenómeno de endósmosis quí-
mica. De este dinamismo y de este esta-
do eléctrico no disfrutan todas las co-
rrientes hidro-minerales, ni están com-
puestas de los mismos elementos, ni 
todas producen, en su combinación 
molecular para formar cuerpos com-
puestos, los mismos fenómenos físico-
químicos. 
Es Amaro, una de esas zonas espe-
ciales; con una "circunfusa" electro-
magnética cuya acción beneficiosa la 
experimenta el individuo enfermo des-
de el momento que se halla bajo su in-
fluencia. 
E l mayor general, Monteagudo, en-
contró en Amaro, en el poco tiempo 
que estuvo de temporada, mayor bene-
ficio que el que encontró en los Esta-
dos Unidos y los lugares más acredita-
dos de Europa. 
Es en Amaro en donde el director 
del Diario de la Marina ha encontra-
do reposición a su cansado cerebro, 
que tantos años ha estado sin descan-
so elaborando ideas. 
Y es en Amaro, donde las bacilosis 
se detiene; y donde la acción de yus 
purísimas aguas, el aire puro de su 
"circunfusa" y la hélium de su sol 
siempre radiante, es capaz de neutra-
lizar la tuberculosis. 
Bien merece que el Gobierno, en 
bien de los que en Cuba -vivimos, ter-
mine la corta carretera, vía de comu-
nicación indispensable a ese paraje 
tan privilegiado por la Naturaleza, al 
cual necesita el enfermo ir a buscar 
su salud. 
Los señores representantes de la 
provincia de Santa Cira tienen la pa-
labra. 
. Dr. tomas HERNANDEZ. 
Sagua, Septiembre. 
BUSTO P E R K C T f l 
L O G R A U S A N D O E L 
C o r s é 
¿Habrá nada tan imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
e) 
S O L O 
roo 
U N A F I G U R A 
E L E G A N T E 
sólo se consigue usando el 
C o r s é 
es este inimitable Corsé e\ 
único en el mundo de com-
pleta garantía. 
Cada Corsé lleva en su 
interior el nombre completo 
de 
¡ ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
D e v e n t a e n todos los e s tab l ec imientos . 
LA PARISIENNE ELEGANTE 
Es la revista de modas más delicada que 
se conoce. Esta publicación tiene más de 
300 grabados en coloree y negro con la 
última creación en modas peinados y som-
breros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa, y en "ROMA," sucursal, 
O'Roilly 54 esquina a Habana, a 75 cts. el 
número y se envía al interior al recibo do 
4-22 C 3264 alt. 





" M A G " GLASE SUPERIOR 
Tel . A 3551 
— C. J. GLYNN 
26-26 Ag. 
P U R E Z A D E L C U T I S 
Obtenida en tres dais 
CREMA DE PERSIA, superior a todas 
contra las pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, tez barrosa, arrugas precoces, 
esflorescencias, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y tersa 
¡Nada tan maravilloso! 
Haga boy mismo su pedido a la far-
macia "La Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al in-
terior por correo entendiéndose su costo 
en moneda americana. A todo el que ten-
ga la curiosidad de recortar este anuncio 
y presentarlo en el momento de la com-
pra, se le hará un valioso obsequio. 
C 327S 5-23 
N O O L V I D E V D . 
Q U E E L A G U A D E B 0 R I N E 5 
E S L A A E J O R 
A G U A D E i C Ü 
C 3124 alt 8-4 
J ^ O L L E T I N 57 
A r i q u e b o r d e a u 
1 i l i U V I V I R 
De venta 
415^ de la edad de oro de ]a fra' 
fio ia J?ré ya anochecido—había di-
fbif alenora de Guibert a su hija al 
"aiQber!amcoche de Trelaz. Iba a 
[quieil f P0r asuntos de la familia, 
^ísco a5ruda de Esteban y de 
fir'^os ' ^e prosperaban en sus 
%elo Tpnkín, y la del mismo 
Pf^itirían conservar la 
Al k l de la granja, 
•a terrg poilerse el sol, Paula salió 
en la Librería de Cervantes. 
Gallano número 62. 
(Continúa.) 
M a j * testaba atención, tra-
i,5% P^cibir el ruido del coche 
k ^üci CUesta- Per0 en meál0 
•^IvC10 y la calma que todo lo 
V 1 íiíoeSCUChaba inútilmente. Co-
I rr Un eía Zrimfo, tuvo que ir a 
caw5- y si^uió de esPera-
pma> cubierta de nieve, se 
adornaba con los matices sonrosados 
de la luz del* sol próximo a extin-
guirse: una especie de pureza virgi-
nal la envolvía. Los emparrados de 
las viñas y los setos, ostentaban con 
galanura él fino encaje de la escar-
cha, brillante con los resplandores 
del'crepúsculo. Los árboles sin ho-
jas no hubieran podido guardar nin-
gún secreto, y sus ramas, que iban a 
terminar en otras más pequeñas, se 
destacaban en el aire puro, como si 
fueran menudas gramíneas. 
E l apego de la joven al rinconcito 
aquel de la tierra, la retuvo allí ad-
mirando el paisaje, a pesar del frío 
que la hacía tiritar. Al entrar en 
la habitación, un cuervo hendió los 
aires graznando: sus negras alas pa-
recían una mancha en aquel cielo de 
pálidos colores. 
—iVaya un pájaro de mal agüero! 
—murmuró Paula al descuido, y sm 
dar al hecho importancia ninguna 
como presagio. ¿No era la estación 
de los cuervos? Andan merodeando, 
mientras duran los rigores inverna-
les, por las tierras desnudas y sm 
vegetación, en las cercanías de los 
caseríos, a caza de algo que les sirva 
de alimento. _ 
Echó un par de brazadas de lena 
en la chimenea, dispuso laSi ascuas 
con mucho arte y colocó encima una 
vasija con agua. Después fué por 
un vaso, una cucharilla, el azucare-
ro y la botella de ron, y lo puso to-
do en una mesita, cerca de la lum-
bre. 
—Mi madre—pensaba al hacer es-
tos preparativos—tendrá frío cuando 
llegue. E l cielo está muy despejado, 
la temperatura es muy baja y se hie-
la uno en el carricoche de Trelaz. Un 
buen fuego y una bebida caliente le 
sentarán muy bien. ¡Pobre madre 
mía! 
Sentóse un instante a la luz de la 
lámpara, y trató de seguir leyendo. 
Pero la lectura, que absorbía toda 
su atención de ordinario, entonces 
no la interesaba. Miró al reloj: 
eran las seis. 
Llena de inquietud, otra vez se 
puso el chai, que había dejado antes 
en una silla, y volvió a salir a la te-
rraza. 
Era ya de noche. Las estrellas 
litilaban en la bóveda del cielo, co-
mo si tuvieran frío. Aunque no bri-
llase aún la luna, el horizonte estaba 
claro: parecía como si unos vagus 
fulgores vinieran del suelo, como si 
la tierra con su blanco sudario ilu-
minara el aire. 
Paula distinguía el brillar de las 
luces do Chambery. allá abajo, en 
las profundidades del valle obscuro. 
Escudriñó con la vista en el bosque 
•de encinas, sin hojas, que debía atra-
vesar el coche, procurando divisar el 
movible resplandor de los faroles. 
Espió los ruidos más ligeros, que los 
soplos alados del viento le llevaban. 
E l tic-tac de una noria la engañó por 
un instante. Un grito estridente, al 
desgarrar los aires, la hizo estreme-
cerse, como si hubiera sido una lla-
mada de angustia: después de tener 
mucho miedo, vino a caer en la cuen-
ta de que era la sirena de una fábri-
ca cercana. Con los brazos apoyados 
en la barandilla, siguió así bastante 
tiempo, al acecho, sintiéndose domi-
cada por muy distintas impresiones. 
María, la vieja servidora, siempre 
fiel a sus amas, con las cuales había 
permanecido en la adversidad como 
en los buenos tiempos, fué a bus-
carla y la riñó: 
—¡Vaya una locura, estar ahí, a 
la intemperie con semejante frío! 
Mejor es que entre usted, señorita. 
Por estar ahí helándose, no ha de ve-
nir antes la señora. 
Paula obedeció sin decir palabra. 
Poro se quedó en la cocina, para es-
tar dispuesta a salir más pronto. Al 
poco rato abrieron la puerta de afue-
ra, y al sentir que la abrían, se euca-
luinó precipitadamente hacia ella, 
para encontrarse de manos a boca 
con un campesino de Vimines a quien 
apodaban, por gurla, el Barón. 
—jAh!—dijo al ver fallidas sus 
esperanzas, mientras que el bueno 
del hombre penetraba sin más preám-
bulos en la cocina. 
—Buenas noches tenga la compa-
ñía. Al pasar por ahí le dan a uno 
ganas de entrar a calentarse. 
Aquel hombre que solía ser contra-
tado como jornalero, para las labo-
res de la granja, era un perfecto gan-
dul, que más de una vez tuvo que ha-
bérselas con la justicia; pero el doc-
tor Guibert tenía compasión de él. 
Con frecuencia llamaba a la puerta 
del Maupás, con el pretexto de pedir 
trabajo, pero realmente para que le 
dieran un vaso de vino. 
—Buenas noches, Barón. ¿No ha 
visto usted a mi madre en el ca-
mino? 
—No, señorita, no. No he visto a 
nadie. 
Sentado ya delante de la lumbre, 
daba vueltas y más vueltas a su som-
brero, que tenía en las manos mien-
tras observaba atentamente a la jo-
ven y a la criada. Paula salió de 
nuevo y se puso a contemplar el catu-
mo, sobre el cual la luz de la luna 
se derramaba, plateando la nieve. 
Aquella suave claridad era semejan-
te a la de un mágico ensueño de le-
yenda; pero no se percibía más que 
el solitario reposo de la noche cam-
pesina. 
Dentro, el Barón decía entretanto 
a la criada: 
—¿De modo que üo lo saben? 
—¿El qué?—preguntó la vieja Ma-
ría, arrimando una olla a la lumbre 
del fogón. 
—Las noticias que corren por 
ahí . . . 
—¡Hablador! ¿qué noticiad Ta 
puedes ir desembuchándolas. 
El campesino, naturalmente des-
confiado, creyó al principio que re-
celaban de él. Mas pronto pudo 
persuadirse de que sólo el Maupás 
ignoraba lo que todo Cognin sabía, 
Al pasar por delante de aquella ca-
sa hospitalaria, cedió a la cruel cu-
riosidad de ver el efecto producido 
por la triste nueva. Pero estaba 
muy lejos de su ánimo ser él quien 
la llevase. ¡ Ah, no! a cada uno lo 
suyo. Vació sin ceremonias el vaso 
de vino, sin querer repetir, y se pu-
so de pie para marcharse. 
—¿Y las noticias que nos traía, 
Barón? ¿Te las guardas para Vimi-
nes? 
—Lo has acertado—le contestó él, 
guiñando sus malignos ojos. 
—¿No quieres decírnoslas• 
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L o s j u e g o s O l y m p i c o s 
L a p r e p a r a c i ó n e n I n g l a t e r r a . 
E l "Times," de Londres, ha abier-
to una suscripción a fin de reunir lo 
más rápidamente posible una suma 
de 2.500,000 francos, que será afecta-
da a la busca y preparación de un 
•equipo de atletas encargados de re-
presentar a Inglaterra en los Juegos 
Olympicos de Berlín en 1916. 
Publica al mismo tiempo el citad") 
periódico una carta firmada por 
Lord Roberts, Lord Harris, Lor:l 
Rothsehild, Lord Grey, el Duque de 
Westmiuster, etc., donde se explica 
la necesidad de tener una represen-
tación conveniente con objeto de que 
la inferioridad de los ingleses no 
pueda ser notaxia, como este año en 
Estocolmo. 
"Debemos cnvkr un equipo a Ber-
lín en 1916—dice la carta—pero se-
ría mejor no mandar a ningún atle-
ta en las condiciones que fueron es-
te año a Estocolmo.** 
C a m p e o n a t o d e B o l o s 
Este efeetuaráse el próximo do- base firme, pues lo aemuestra el en-
Desde la tierra del Baseball 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r S q u e e z e . 
^uingo, en las boleras de Misión nú-
mero 33, para el que reina mucho 
entusiasmo entre los aficionados a 
este deporte, siendo un gran núme-
ro los partidos que ya se han inscrip-
to para tomar parte. 
Y no lo dudamos, pues el auge 
que ha tomado dicho deporte nos 
hace asegurar, sir^ duda a equivocar-
nos, que este Campeonato se verá 
concurrido y resultará muy intere-
sante y reñido, pues los partidos que 
pn el referido Campeonato lucharán 
por el tan deseado triunfo lo inte-
gran buenos jugadores de esta ca-
pital. 
Estos pronósticos nuestros tienen 
A E R O N A U T I C A 
L a d é c i m a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l . 
Los .acuerdos tomados por la Fede-
ración Aeronáutica Internacional en 
su última reunión han sido los si-
guientes : 
ADMISÍOX D E P O R T U G A L 
Como consecuencia de las decisio-
nes tomadas en Enero último, se de-
cidió la admisión definitiva en la F , 
A. I . del Aero Club de Portugal. 
TRATADO D E C I R O U L A C I O X 
A E R E A 
Se ratificó el Tratado reglamen-
tando la circulación aérea según se 
nalla formulado por la Comisión in-
tornaeional de Derecho aeronáutico, 
adoptado en la última sesión de Bru-
selas. 
'Según-se le había pedido por el 
ongreso. Bélgica ha comunicado es- -país los peritos aeronautas 
Gobierno francés, ro-
New York, Septiembre 21. 
Bastos son triunfos. Digan lo que 
digan los científicos, los teams de base-
ball que ganan más a menudo y que 
más derecho tienen a ganar son los que 
poseen mayor número de buenos ba-
teadores. 
Poco importa que, individual o co-
lectivamente, los sluggers de un team 
figuren a la cabeza o a la cola en la co-
lumna kilométrica del batting average. 
Lo importante es que, aunque no sean 
estrellas del calibre de Ty Cobb, Tris 
Speaker, Lajoie, Wagner y Jackson, 
posean el secreto de confeccionar sus 
hits en los momentos oportunos. 
LOS P I N C H H I T T E R S 
E n Cuba, para/ hablar de jugadores 
que todos los fanáticos habaneros co-
nocen, hemos tenido muchos ejemplos 
que vienen a demostrar conclusivamen-
te que no son los hombres que batean 
siempre más de trescientos los que va-
len más, sino los que, aun bateando po-
co, lo hacen con oportunidad. Los ma-
nagers inteligentes, como Me Craw, 
Connie Mack, etc., prefieren un buen 
pinch-hitter a un destripa pitchérs. 
Y la razón es obvia: los juegos se 
ganan a fuerza de carreras y las carre-
ras no se fabrican sint) con batazos 
oportunos. 
Ahí tenemos el ejemplo de Julián 
Castillo. Este jugador, a pesar de to-
do lo que en contrario digan sus de-
tractores, ha sido siempre un tremen-
do rompe cercas cuya formidable ca-
chiporra ha causado la desesperación 
de los mejores pitchers del mundo. Y , 
sin embargo, ¡qué pocos juegos ha ga-
nado Julián con sus batazos! 
Por regla general las grandes pelícu-
las del gordiflón inicialista cubano solo 
se han producido cuando menos falta 
hacían, cuando solo han servido para 
que la derrota del contrario (ya con-
umada) resultase más bochornosa, o 
Después de discusión se decidió para hacer exclamar a ios partidarios 
que para el título sena obligatorio ^ Almendares: ¡ Qué lástima de bata 
tusiasmo con que se han efectuado 
los últimos Campeonatos. 
Las reglas por que habrá de regir-
se este Campeonato son idénticas a 
la de los anteriores. 
Además del premio que le corres-
ponde al partido que logre apoderar-
se del pfimer puesto, habrá otro pa-
ra el jugador que en una sola bolada 
tumbe más tantos. 
E l juego dará comienzo de doce 
y media a una de la tarde. 
Sólo nos resta augurar el mayor 
éxito para este Campeonato. 
E n su oportunidad daremos cuen-
ta a nuestros lectores del resultado 
del mismo. 
COXDTCIO<XBS D E L T I T U L O D E 
PILOTO D E A E R O P L A N O 
Apoyada por Austria, Alemania 
pedía para el título de piloto qué se 
exigieran las condiciones siguientes: 
subir por lo menos a 100 metros, ha-
cer por lo menos un vuelo planeado 
de 100 metros y diez vuelos sólo de 
una duración aproximada de cinco 
minutos cada uno. 
E l h o m e n a j e a A l m e i d a 
un vuelo mínimo de 1,000 metros con 
descenso en vuelo planeado de 100 
metros: todo esto desde el Io. de Ene-
ro de 19-14. 
P E R I T O S A E R O N A U T A S 
A propuesta de Francia se aceptó 
por 
zo, ahora que no hay ni un corredor en 
las bases v cuando va todo se ha per-
dido!" 
E n cambio, y como contraste elocuen-
lísimo, puede' presentarse el caso de 
que raras 
te Tratado al . 
gándole estudie la conveniencia de 
convocar una Conferencia internacio-
nal para estudiar la cuestión. 
Ese Tratado es de la mayor im-
portancia y haría desaparecer infini-
tos inconvenientes y peligros a que 
están actualmente expuestos los avia-
dores y los aeronautas que cruzan 
ciertos países extranjeros. 
" R E C O R D S " E S T A B L E C I D O S DU-
R A N T E LOS V I A J E S 
A propuesta de Alemania, la Con-
ferencia acepta el reconocimiento 
oficial de los records;' de distancia 
en línea recta a través de países sin 
escala intermedia; pero no los de du-
ración. 
X.VniON'ALlDAD D E 
L O S " R E C O R D S " 
Por tercera vez Alemania pidió 
que el "record" sea^detentado por el 
país del nacimiento del aviador, en 
lugar de ser del país donde el "re-
cord" se hace. Italia apoyaba esta 
proposición, que por un voto de ma-
yoría fué rechazada por Francia, 
Gran Bretaña y Estados Unidos, tras 
un caluroso informe del Conde de 
Castillon de Saint-Victor, que hizo 
valer que. en todos los deportes, ex-
cepto el atletismo, los "records" son 
.matados a nombre del país donde se 
establecen, y que, además, la nacio-
nalidad del material es de tanta im-
portancia como la del eonductor. 
CONDICIONES D E L T I T U L O D E 
PILOTO DIO D I R I G I B L E 
Alemania pidió en este capítulo 
que se hiciera algo más difícil esta 
concesión de título. 
Alemania pedía 30 ascensiones y 
Bélgica 20, interviniendo en el deba-
te Francia. Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos. 
Se envió el asunto a una de las 
Subcomisiones, y luego fué rovhaza-
da, la reforma. 
Se aceptó, no obstante, la modifi-
cación siguiente: 21 años como edad 
nw'nima y 20 ascenciones, si el piloto 
68 ya aeronauta con tí lulo: en caso 
contrarío, 25. 
Esta condición se pondrá en vigor 
d día 1". de Eaero de 1914. 
jStriker: Gervasio González 
i cadaiveces ha terminado una temporada ba-
teando trescientos, se ha distinguido 
iempre por su delicioso oportunismo 
C OMPROBACION D E L VOIiüMBN 
D E LOS GLOBOS 
También a insitancia de Francia se 
adoptó el acuerdo de hacer obligato-
rio que el cubicado de los globos que 
participen en los concursos se haga 
por un ingeniero perito. 
" R E C O R D S " CON/ P A S A J E R O S 
Se acuerda no considerar pasaje-;, 
ros a los sacos de lastre, a los efectos l^1 cubai10' Cltar cien casos Por el ^ 
de "record," homologando solamen- ' 
te los vuelos con personas. L 0 MISMO AQUI Q U E A L L A 
Ningún fanático cubano ignora que 
Ko es de los que siempre que empuñan 
la majagua dan hit, pero cada uno de 
sus indiscutibles sirve para iniciar un 
rally o ganar un desafío. 
He citado estos dos ejemplos, el de, l;ua,;IJU' y 
Castillo y el de Striker, porque los 0 
considero los más salientes; pero si tal 
fuera mi propósito podría, sin salir-
me de los estrechos límites del base-
iCONDICIONES D E L A COPA GOR-
DON-BENNET 1914, A E R O P L A -
NOS. 
¡Se discutió la Memoria presentada 
por C. F . Weymann, en nombre de 
una Comisión, designada en Bruse-
las, sobre la Copa Gordon-Bennet, de 
el paquidérmico Julián, a pesar de sus 
películas seísmicas, jamás ha inspira-
do tanta confianza ni tanta simpatía 
como Striker, y esto obedece, en pri-
mer término, a que los fanáticos al-
mendaristas, aunque saben a ciencia j^da próxima a finalizar 
cierta que Gervasio no es tan bateador gue. 
Los demás tienen que darse por satis-
fechos con marchar a la extrema reta-
guardia de la columna. 
Esto no ha sido obstáculo para que ¡ 
el New York conquistase el título de 
champion. ¿Por qué? Muy sencillo: 
porque casi todos sus bateadores perte-
necen al grupo de los " pinch-hitters," 
es decir, al mismo grupo donde brilla 
nuestro Striker. Ahí tenemos al chi-
quito Burns, a Herzog, Merkle, Mu-
rray y el mismo Snodgrass. Casi nun-
ca, en los scores tabulados de los desa-
fíos, se. hace constar que hayan dado 
de cuatro, cuatro, ni que hayan desen-
vuelto películas de' esas que obligan al 
espectador a abrir la boca y rascarse 
la cabeza en señal de admiración; pe-
ro en cambio, los batazos, pocos o mu-
chos, que han dado, han servido, casi 
invariablamente, para empujar sobre la 
goma las carreras que se necesitaban. 
E L T E R R I B L E C R A V A T H 
Y ya que hablamos de rompe-cercas 
y destripa-pitchers, oportuno rae pare-
ce dedicar algunos párrafos al Exrao. 
e Illmo. señor de Cravath, outfiielder 
del Philadelphia Nacional, a quien ha 
correspondido el honor de confeccionar 
hasta la fecha la friolera de diez y 
ocho jonrones, que han valido a su 
club treinta y una carreras. 
Los únicos pitchers que no le han 
permitido a esta fábrica ambulante de 
películas trabar relaciones demasiado 
íntimas con la cerca han sido los del 
Brooklyn. A todos los de los otros 
clubs, el terrible Cravath los ha salu-
dado con su correspondiente cuadrilá-
tero, una vez por lo menos. 
Esta preciosidad, que hasta el día 
tres de Mayo había permanecido en ca-
lidad de suplente, calentando el duro 
banco filadelfiano, empezó a llamar la 
atención de su manager en la fecha in-
dicada, cuando al hacer uso de la ca-
chiporra, como emergente, en sustitu-
ción del catcher Killifer, en un desafío 
contra el New York, tuvo la descorte-
sía de coger con la punta de su mortí-
fero artefacto una de las mas primoro-
sas "fade-away" de Christy Mathew-
son, que fué a caer entre los espectado-
res de las gradas de sol. 
E n el próximo juego, el lunes 5, el 
nombre de Cravath apareció en el line 
up regular del Philadelphia, y sin du-
da para demostrarle, a Dooin su agra-
decimiento, saludó a Rube Marguard 
con una película exactamente igual a 
la anteriormente descrita. 
Este segundo jonrón consagró al mu-
chacho, y desde entonces no ha dejado 
parte activa en los desafíos 
de su club y siempre con gran brillan-
tez y lucimiento. 
B A T E A D O R P A T R I O T I C O 
Cravath se ha distinguido, ante to-
do, por su manera patriótica de repar-
itir mameyazos, pues no ha dejado pa-
lear ningún día de fiesta nacional sin 
contribuir a los festejos populares con 
una de sus famosas serpentinas. 
L O S JONRONES D E C R A V A T H 
L a lista completa de los jonrones ba-
teados por Cravath durante la tempo-
es como si-
tienen aeroplanos, para 1914. |como su panzudo camarada. 
Se mantuvo el recorrido actual de j^ás confianza en su habilidad para con-
200 kilómetros sobre un circuito mí- feccionar el hit que hace falta para la 
nimo de cinco kilómetros. ¡victoria o el empate. 
Y lo mismo que ocurre en Cuba ocu-
so-
Pero para aumentar la seguridad,, 
se acepta la proposición de Wey-irie af»U1' en la ^ ^ baseball 
EN P H I L A D E L P H I A 
. Mayo 3.—Contra Mathewsou, del 
New York, con un corredor en base. 
Mayo 5.—Contra Marquard, del New 
York, sin corredores en las bases. 
Mayo 13.—Contra Camnitz, del 
En adelante, los concurren- ^ e ^ e r ^ se f P 1 1 ^ fiue hombre I Pittsburg, con un hombre en baso. 
D01;na d' el rival de| Julio 4 . -Contra Rudolph, del Bos-
X tercera cmcinnatense, | ton, con dos hombres en bases. 
Julio 7.—Contra Perdue, del Bos-
inanu 
tes deberán sufrir una prueba preli-
minar consistente en un vuelo de 30 
metros de altura, como mínimum, en 
línea recta, y de dos kilómetros, ida 
y vuelta. L a velocidad será cronome-
trada en ambos sentidos, y la velo-
cidad media no deberá pasar de 70 
fuera cedido por Tinker al Boston, a 
pesar de estar bateando más que nin-
gún otro player del club, y así se ex-
plica también que no obstante haberse 
colocado en el puesto de honor entre 
los bateadores de la Liga Nacional, kilómetros por hora. Se concederán S1 , l i 1yio„Q„rt,.o , s * « « j i u i u m , j " oiauings, mauagers bostonense. se tres ensavos a cada eorfeursante. ¿nrpJmrjulp _ ~~3l-*n „ . .' 
apiesuiassc a enviarlo a las maniguas. 
Así los constructores se estimula- E l defecto capital dp Me Donnald es 
rán para tratar de realizar un mar- el que dejo apuntado, es decir, el mis-
gen de velocidad tanto mayor que j nao de que adolecen Julián Castillo y 
permita una toma de tierra lenta. todos los de esa escuela: que batea mu-
L a X I Conferencia tendrá lugar en cho, pero fuera de oportunidad. 
914, en Petersburgo. E L C A S 0 D E L 0 S G I G A N T E S 
¡Desgraciado de Me Craw si para 
ganar un campeonato fuera necesario 
contar con un team integrado por ba-
teadores de trescientos! Porque basta 
recorrer con la vista el average gene-
ral hasta la fecha para que el más le-
go se dé cuenta de que si tal requisito 
fuese indispensable, los Gigantes, que 
i práeticamentc han ganado 7.-a el cham-
pion, no estarían ni r-n quinto lugar. 
San 
ton, con dos hombres en bases. 
Julio 8.—Contra Camnitz, del Pitts-
burg, con un hombre en base. 
Julio 12,—Contra. Goyer, del 
Louis, con dos hombres en bases. 
Julio 16.—Contra Criner, del 
Louis, con un hombre en base, 
Julio 22,—Contra Lavender, del Chi 
cago, sin corredores embasados. 
La Prensa ha publicado la siguiente 
convocatoria que nosotros reproduci-
mos con gusto. 
"Los quieren los fanáticos. 
Tenemos que recoger este deseo de in-
finidad de fans que a nosotros se diri-
gen para que de alguna manera se ma-
nifiesten grandes simpatías al manager 
rojo. 
A ese efecto se ha pensado en ofre-
cer una comida a la que serán invitados 
Cabrera y Marsans, si este último se 
halla el día del homenaje en esta ciu-
dad. » 
Todos los que deseen tomar parte en 
este homenaje, pueden dirigirse a la 
casa "Detroit," San Rafael 4, a An-
drés Alonso, o a este diario a M. G. 
Segrera. 
l o s mmm 
E l Aguila, que fué indiscutible-
mente la novena más fuerte de las 
cuatro que disputan el pennat en la 
Liga de la Habana, está desorganiza-
do por completo. 
Muchas causas han intervenido en 
su actual situación, y a algunas de 
ellas nos referiremos cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen. Podemos 
decir, sin embargo, que reina des-
contento entre los players que inte-
gran el club, y que muchos hasta de-
sean su separación. Domingo, el po-
pular director, debe procurar que se 
termine ese estado de cosas,, perjudi-
ciad oara todos. 
Hasta el Mestre y Martinica, seño-
res, se permite jugar con las que fue-
ron terribles "Aves de rapiña." 
Sólo falta ver si los "Leopardos," 
fumando excelentes brevas de " E l 
Crédito," derrotan a los muchachos 
de la Banda. Si tal sucediera, todo 
el mundo habrá cogido masa con los 
muchachos de Domingo. 
Corsanego, pitcher del Beck, llo-
raba de dolor al ver que el Aguila se 
había salvado de la lechada. ¡Y eso 
que el público, el inmenso público, lo 
llevaba en hombros! 
—(Ni respiraba, chico, ni respiraba. 
—'Sí yo lo vi; estaba sentado en el 
banco y ni siquiera dirigía, al team. 
E r a este un diálogo que Jesús Val-
dés " ' E l Matancero" y Bernardo 
Oárdenas sostenían en la esquina de 
Lealtad y Carmen. 
L A S ADHESIONES 
Hoy, segundo día al en qUe,, 
zada la idea, place que uQ| i ^ 
Jación de fanáticos se hayan ¡S? 
Véase la relación: Cliarlcs I V / ? i 
drés Alonso, Bruno Ahascai r - ' l 
do Obregón, Pedro Fernández ^ 
'Ahascal, Charles Booth, Octd»-1 
zález, Lorenzo Tur, JvMo L ^ i ^ 
KM 
cinto Calvo, Tomás Calvo 
Mesa y Raonl Marsans." 
También pueden contar ^ 
Segrera y Alonso, con la de este 
ta, para el día de la fiesta. 
Las prácticas 
d e l " 
Esta tarde, bajo la dirección 
genial player, Rafael Ahneida 
efectuará la segunda práctica ¿i 
players que componen el cluh 5 
baña." 
Esta práctica se llevará a efo 
a pesar de estar aún ausentes 
yers, Emilio Palmero que i 
Tampa, Pastor Pareda, en la rea 
Oriental, Mérito Acosta, en "Washij 
ton y José Acosta, que está en 
cursión con Juan Roig. 
Los nuevos players del ''Haban 
que están aquí, ya han dado prueJ 
de lo que valen, y pueden hacer, 
A nuestro poco modo de entei 
el "Habana," será una novena 
buco. 
Mach benéfico 
Mañana, sábado se efectuará en 
mendares Park, el desafío de las m 
ñas Progreso y Medina a beneficio 
cojito de Almendares Santiago H 
nández, quien dedicará su produ 
una operación quirúrgica. 
Y a propósito. 
Cárdenas pasará a las filas de el 
Crédito, según me comunica Pascua-
nini. 
Y " E l Matancero" vestirá el nue-
vo traje de los "Alemanes." 
Con lo cual habrá perdido el Agui-
la a su lanzador estrella y a uno de 
los mejores receptores que en la Ha-
bana hay. 
Golpes, muchos golpes está reci-
biendo el Crédito; pero í cuidado!.. 
Pascuanini está contento en demaáía! 
Y la gente entra contínuamentete 
en Martinica Park. Por eso ya se 
tiene el propósito de construir tres 
grandes stands con capacidad para 
cinco mil personas. 
N I € K ERB'OCK E R. 
E n New Orleans, embarcarán m 
na sábado los players del club " 
mingham," el primero de los ten 
que nos visitará este año. Al nm 
del club referido viene Roy Ellam,p 
yer que estuvo la temporada pa 
compañía del team de Frank Smitli. 
Los players llegarán el lunes p 
mo, dependiendo, como hemos I 
ayer, del estado en que se encuentra 
día en que deban hacer su debut, 
bien podía ser el jueves 2 o el • 
do 4. 
De Matanzas 
En os terrenos el Palomar, se ba-
tieron a pelotazo limpio, el domingo 
último, las novenas San Luis y Pri-
mera Americana. 
E l juego fué de lo más malo que 
ha podido darse, al extremo de ano-
tarse 28 carreras, mitad y mitad. 25 
hits. 13 errores, 20 decisiones malas 
y cuatro horas de proyección, sin ga-
nar ni uno ni otro. Aquí está demos-
trada la invencibilidad. 
A Ferrara lo pulverizaron y . . . 
San i estalW 011 el cuarto cuadrante. *Este 
lo que va ganando en litipioso lo va 
¡perdiendo como jugador de baseball. 
1 Emiliano es el alma de Sau Luis pe-
se discutía muclio, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se vnfa propalando: y eefetivaraente es-
tá perfectamente probado que es insupe-
rable contra catarros, asma, gripe y fie-
bres. Pídanlo en cafés y tiendas de vfve-
res- C 3286 alt. 4-24 
L A V I O L E T A 
E l próximo juego, sera 
San Luis y Matanzas. 
entre el 
Habana núm. 12t. esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malla 
todo bueno y barato. El 
frente de la casa. 
31550 
y croché a mano, 
tranvía pasa por e; 
2«t-16- S. 
Uno solo de sus players, el indio Ma- ¡nnati, del mismo modo 
yers, figura en lo que podríamos Ha- Agosto 4.—Contra Hai 
Agosto 14.—Contra Mordecai BrpwijJ ,T a Etóeo, pitcher de la Primera 
del Cincinnati, dos jonrones, el prime. j Americana lo maduraron a palos, 
ro con las bases desocupadas y el se- ile ac'abó la fama, 
gundo con un corredor embasado. 
Agosto 20.—Contra Lavender, del 
Chicago, sin corredores. 
Agosto 28.—Contra Lehrsen, del 
Pittsburg, con uno en base. 
E N OTROS T E R R E N O S 
Mayo 30.—Contra Fromme, del New 
York, con las bases desocupadas. 
Junio 23.—Contra James, del Bos-
ton, en las mismas circunstancias. 
Agosto 2.—.Contra Suggs, del Cinci-
mar ''la ariRtoeraeia de los rompe-cer-
cas." con un tanto por ciento de 305. 
•mon, del San 
Louis, con un hombre embasado. 
Agosto 6.—Contra el mismo pitcher, 
¡sin corredores en las bases. 
L O UNICO Q U E L E F A L T A 
Como habrá podido notar el curioso 
lector, Cravath, a pesar de haber dado 
tantos jonrones no ha tenido la satis-
facción de batear ninguno con todas 
ha bases ocupadas; pero no me parece 
aventurado decir que, no obstante lo 
poco que falta para que caiga el telón 
en el circuito de Mr Lynch, es c^paz 
de lograr su sueño dorado, en alguno 
de los desafíos que restan. 
El C l u r M í " 
He aquí los "players" {% 
la nueva novena del club ''Kif^ 
t!e reciente organización: 
Tomás Castro. 
Francisco Palomino. 
J . R. G-onzález del Valle 
ger. 
Ismael Valdés. 
Miguel Itza, Capitán. 
' Oscar Molina. 
Enrique López. 
José A. Tuero. 
Rafael Alvarez. 
José Armen tero. 
Luis Pérez. 
Feliciano Ganiza. , l j 
E l " K i f K i f " reta a K ^ , 
,su condición que quieran } n 
.ellos. 
Los retos podran <ling^e ^ 
mínguez 23, Cerro o Quiroga 
1 en Jesús del Monte. 
El "ParaióiT esla 
i fu nátî 4* 
Complacemos a los r<1" pi 
tidarios del club "Parajo* 
cando la siguiente carla: -^Dte*-
Por ser demasiados m51^ ¿¿d 
rumores eme circulan some^ rumores que circulan sob™ ^ de' 
rición de la arena del ^ 
B. C. "Parajón" y Pa'a coft 
a los muchos partidarios ^ ¿t 
cuenta dicho club, por J 
presente hago saber a 
club no ha desaparo 
perando la ayuda neces*^' 
recerá; sino que está ^ 
pezar de nuevo a lucb< Así es 
toria de nuestro club. nid8<l 
.aprovechando esta opo™ ^ 
a todos los j u g a d o r e ^ q ^ f j 
dése™ seguir perten^i(;"aforllii^ 
que 
" r 
en el Campeonta oe 1 »! 
, , remitan ^ 
seguir perteneciendo ai ^ C 
micilio que lo es oe 
es(|uina a 17, Ved8 
Di 
uitedes respetuosa^SSí 
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pe anoche. 
Estaba Mirawar muy animado. 
Corno siempre, al íin, en esas noches 
de los jueves, favoritas del público ele-
gante que acude al alegre jardín del 
Hubo concierto. 
£1 tenor Herrero, cuya bella voz ea 
siempre celebrada, cantó con gusto ex-
quisito. 
Muy aplaudido. 
De los tres acertijos de la noche el 
primer premio, el del reloj ito O mega, 
{¡my fin0 y muy elegante correspondió 
a la bella viudita de Mojarrieta. 
A propósito de acertijos. 
Mañana, como sábado infantil,- habrá 
cinco con sus premios correspondientes. 
Y un premio más. 
Es el que reservará el amigo Mata, 
dueño de Miramar, a la niña que en 
el escrutinio del certamen de la Gace-
ta Teatral quede en el primer puesto. 
premio que consistirá en un estu-
che de costura que se halla expuesto en 
las vidrieras de E l Pincel y el cual se-
rá entregado mañana mismo a la favo-
recida en este ya último escrutinio 
parcial. 
Con referencia a este certamen todos 
se preguntan: • 
—¿Quién será la triunfadora? 
El querido compañero de E l Mundo 
dice hoy que Elena de la Tómente, 
Carmelina del Río, María Luisa Meno-
cal y Valdés Fauly, Margarita Sainz, 
Georgina Menoeal y Selva, Consuelito 
Ferrer, Mercedes Koig y Fernández 
Dominicis, Ajenia Bernal y Obregón, 
Delia Recio, Blanquita Soto Navarro, 
Haría Luisa Torriente y Broch, Mer-
cedes Goicochea, Esperanza Ovies, Ma-
ría Teresa Velazco y Sarrá y Mariana 
Valdivia luchan con idéntica probabi-




í Una nota de amor. 
Se refiere a Carmen Várela y Vi-
llared, la hela señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el joven abogado Car-
los Luis Elcid y Pórtela. 
Mi enhorabuena. 
* 
Mr. Henri S. Brandt. 
De paso por la Habana ha eslado en 
5sta redacción un amigo simpático dis-
tiuguido, el señor Brandt, caballero ho-
landés muy versado en asuntos finan-
cieros. 
Desempeña actualmente el cargo de 
Administrador de' la Sucursal del Ban-
co Español en Matanzas. 
Allí, en la poética ciudad, tiene su 
residencia con su joven y bella esposa, 
Graziella Ruz de Brandt, la mayor de 
las hijas de Paco Ruz, uno de los más 
antiguos y más conocidos corredores de 
nuestra plaza comercial. 
Yo me complazco en reiterar a Mr. 
Henri S. Brandt mi saludo 




Sale mañana para los Estados Uni-
dos el doctor Rafael Fernández de Cas-
tro con objeto de dirigirse a las Mon-
tañas y atender j al restablecimiento de 
su salud. 
Va con el ilustre caballero su simpá-
tico hijo Perico. 
Lleven un viaje feliz. 
Otro viajero. 
Es el joven Sergio Herrera y Leyte 
Vidal, quo también embarcará maña-
na, rumbo a Nueva York, para hacer 
su ingreso en una de las Universidades 
de la gran metrópoli americana. 
Cursará a la carrera de Farmacia. 
Una boda mañana. z 
Boda de la señorita Consuelo Do-
bal y el simpático joven Osvaldo La» 
mar y Gálvez. 
La nupcial ceremonia se celebrará 
en la morada de la novia, calle 23 es. 
quina a 9 en ei Vedado, siendo apa» 
^rinada por la madre de la novia, se-
ñora Mercedes de la Torre, viuda de 
Dobal, y por el padi'e del novio, el dis-
tinguido caballero doctor Manuel 
Francisco Lámar. 
Testigos: 
Por ella: el doctor Luis Ortega y 
el señor Alfredo Boza. 
Por ól: el señor José Ibarra y nues-
tro apreciable compañero en la prensa 
Carlos de Velazco. 
Boda de amor. 
En Santa María del Rosario. 
Sigue la animación entre los t/empo-
radistas del pintoresco balneario. 
Para la noche de mañana ha sido or-
ganizada una fiesta que tendrá celebra-
ción en la residencia de la distinguida 
familia de Sánchez Quirós. 
Se bailará. 
* « 
Eduardo Héctor Alonso. 
Trátase del primogénito de uno de 
los más queridos, más simpáticos y más 
consecuentes compañero del 'periodis-
mo, el popular Amadís de las crónicas 
teatrales de El Mumdo. 
El estudioso jovencito, alumno del 
Colegio Rafael Sixto Casado, acaba de 
examinarse de las asignaturas de Geo-
grafía, Historia Universal y Literatu-
ra obteniendo en todas las nota de So-
bresaliente. 
Complacidísimo debe hallarse el cul-
to compañero por los triunfos escolares 




Llegan a la Habana, para pasar el 
dulce prólogo de la luna de miel, Ma-
ría Martínez y Pedro Antonio Arago-
nés, director de El Comercio, de Cien-
fuegos. 
Sea todo para ellos, durante su es-
tancia entre nosotros, motivo de placer 
y de felicidad. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA OOINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plato Quiníana 
S C I l i a P e r f u m e r í a 
D E P O S I T O «'CAS F I L I P I M A 5 M H A B A N A 
P A R A M U E B L E S 
U T A T V r ? T ! l T A ^ 
JESUS D. CANEL, GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 3250 30-17 S. 
L O C E S O S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
" F I N D E S I G L O " 
S E D A S , C U E L L O S , G A L O N E S . C I N T A S 
E S T I L O S 
e i G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . - - T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
7-26 
D E A R T E 
María Teresa Peón 
Nada más grato que tributar un 
elogio al verdadero mérito. Sabernos 
que la señorita Peón, es de las discípu-
las más aventajadas de un profesor de 
piano, que como concertista, disfruta 
aquí de merecido renombre. Conoce-
mos también la reñnada cultura da la 
señorita Peón, y con motivo de cele-
brados concursos, hubimos de dedicar-
la como estímulo, sinceras palabras de 
elogio, por la manera brillante como 
llenó su cometido, en la prueba de su-
ficiencia, ante jurado competente. 
Hoy, nos complacemos en presentar-
la bajo otro aspecto del arte: como 
cantante. 
fiaría Teresa Peón está llamada, a 
obtener éxitos resonantes como sapra-
•no ligera, por los extraordinarios me-
dios vocales que posee, y le permiten 
atacar,sin ningún esfuerzo un sol so-
breagudo de purísimo timbre, y ven-
cer además cuantas dificultades de eje-
cución se han escrito para gargantas 
privilegiadas. 
La señorita Peón ha hecho sus es-
tudios únicamente con el maestro Ra-
fael Pastor. Empezó las primeras voca-
lizaciones hace dos años, y para poder 
apreciar la magnitud de los adelantos 
de la que es hoy ya distinguida can-
tante, señalaremos las obras de mayor 
realce que domina, y que constituyen 
su espléndido repertorio. 
Valses L ' Innantatríce, de Arditi y 
Voce di Primavera, de Johann 
Strauss; Tema y Variaciones de H. 
Proeh; VariaGiones de concierto sobre 
el Carnaval de Venecia, de Jules Bene-
dict: vals,. Ruiseñor, de R. Pastor, de-
dicado a su discípula predilecta, en el 
que el distinguido compositor ha acu-
mulado grandes dificultades de ejecu-
ción. 
El vals L'Incantafrice, que canta la 
señorita Peón, es tomado de un disco 
de la célebre soprano H. Galvany, cu-
yo arreglo, hecho de mano maestra, es 
de los que exigen extraordinarios me-
dios vocales para dominarlo. 
La señorita Peón terminará sus es-
tudios en Europa, siguiendo los conse-
jos de su profesor, quien se propone 
antes, presentarla al público en un con-
cierto que prepara hace tiempo, y en 
el que se ejecutarán obras para orques-
ta, banda y coros exclusivamente del 
maestro Pastor. 
En esa noche podrá el auditorio juz-
gar el mérito de la señorita Peón. 
H. I . 
T A R J E T A S J L MINUTO 
LAS CHINAMPAS 
Un vate mejicano de los que ahora 
N E C R O L O G I A 
En la noche del pasado miércoles fa-
lleció el señor don José Pérez y Pérez, 
emigran a bandadas huyendo de los antiguo comerciante en esta plaza y cu 
horrores nada poéticos que allí se es-
tilan, hallábase ayer mañana hablan-
do con nuestro querido amigo Igna-
cio Aldereguía, en el parque de Colón, 
cerca del jardín zoológico, respirando 
el aire tibio del amanecer cabe una 
de las fuentes del concurrido paseo. 
Hablaba de las bellezas natura-
les de Méjico y Aldereguía le mostra-
ba aquel conjunto frondoso del Par-
que. 
Y el mejicano decía: 
—Esto está muy bueno, pues, pero 
le digo a usted, querido señor, que 
no luce tan hermoso como las chinam-' 
pas de mi tierra. No hay en el mun-
do cosa más ideal, ni más poética ni 
más encantadora que las chinampas 
de Méjico. 
Entonces Aldereguía, fijándose eu 
los monos de una jaula próxima, pre-
guntó al mejicano: 
-^-¿Y qué clase de bichos son las 
chinampas? 
—No son bichos, señor mío, replicó 
yo entierro se efectuó en la tarde de 
ayer. , 
El señor Pérez, que en paz descanse, 
fué consecuente amigo y excelente pa-
dre de familia, en favor de la cual la-
boró incesantemente para crearle una 
'posición holgada. 
A los estimables deudos del finado 
dámosles el más sentido pésame. 
EL AGUA DE SOLARES 
Está especialmente indicada para~la 
neurastenia, dispepsia, artritismo y ca-
tarros gastro intestinales. , 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
DONATIVO 
C A R T E L 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, operetas y zaiv 
zuelá española "Adela Vehi". Fun-
ción corrida. A las 8 y cuarto: La 
! zarzuela en tres actos "La Bruja.'* 
ALBISU.— 
Cine—Oiba Films Co. El desafío 
de Max.— La bailarina.— Protea. 
El sábado, debut de la 'Compañía dé 
opereta vienesa. 
POLITEAMA HABANERO, (aran 
Teatro.) 
Historia romántica. —Historia d^ 
dos vidas. j 
POLITEAMA.— (Vaudeville.) 
Cine y variedades. Función por tan^ 
das. Estrenos diarios. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
española. —Función por tandas. Al 
las 8: ' ' E l pollo Tejada." A las 9: 
"La Guardia Amarilla." A las 10: 
"La niña de los besos." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. —< 
Función por tandas. A las 8: '"Los Ick 
bos marinos." A las 9: "Las instantá-
neas." A las 10: "La Hostería del, 
Laurel." 
HEREDIA.— 
Compañía de zarzuela. —Función 
por tandas. A las 8: "La pena ne-( 
gra." A las 9: "La Camarona." A laa 
10: " E l guitarrico." 
ALHA^MBRA.— 
Compañía de zarzuela de iRegnuf 
López. A las 8: " ¡ P a que sude!" A' 
las 9: "La Playa de Marianao." A laá 
10: " E l lunar de pelos." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. El dolo/ 
desune.— Apoyado al timón.— Mona 
Luisa con bigote.— Los dos granado* 
ros.— Historia romántica. * 
CINE NORMA.— 
Cine y variedades. Función 
da. 
A virtud de solicitud presentada al 
efecto por el joven Evaristo Pérez, que 
cursa estudios de medicina pensionado 
el vate; las chinampas son unas isli- ¡por el Consejo Provincial de Matanzas, 
tas flotantes llenas de verdor, cuaja- el Ayuntamiento de Cárdenas ha acor-
PACO dt MACHAR NUDO 
^TENCION DE UN CIRCULADO 
El vigilante 290, arrestó a Raúl Do-
Ijnguez López, vecino de Jesús del 
^onte 349, por estar reclamado por 
61 Juzgado Correccional de la sección 
2 2 ^ ^ ' en causas números 2250 y 
El detenido fué remitido al Vivac. 
POR ESCANDALO 
| ^ el Puente de Agua Dulce,̂  fue-
011 detenidos por promover escánda-
0» Octavio Marino, vecina de Zan-
ia .U7, y Eduardo Ramos García, de 
^ina 121. 
Ramos dice que el culpable del es-
caadalo, fué Maríño. 
66 
¡QUE LIO! 
Argento P. Hernández, acompâ  
dai Va estaeión de Policía, de Jesús 
Monte, a Ricardo Flores Oliva, 
ecillo de Serafines 16, Angela Ca-
PaKi* García» ¿el mismo domicilio, y 
m Rensolí Ordóñez, de Damas 20 
llaa^e el sargento que la Canuda le 
Bolf pa'ra CIU0 presenciara que Ren-
cah S^aba de la manzana 18 de la 
^Seraf ines, eíneo tubos gaivani-
acusa a la Canuda de ha-
ktoí íoaceionado oponiéndose a que 
*u * referidos tubo* qúe son de 
tien» pÍGdild» acusando al mismo 
jjTOo a Flores de ocupar un eolga--
W 81,1 su eonsentímiento y de lia-
QUERIAN VENDER LA REJA ' 
El vigilante 753, detuvo a Evelio 
Grumé Fresneda, de San Benigno 37, 
y a Oliverio Marrero Barreto, de 
Pamplona 5,. los cuales, en unión de 
otros tres menores, trataron de ven-
der una reja perteneciente a la Com-
pañía del Alcantarillado, a Antonio 
Suárez, vecino de Acierto Santa Fe-
licia. 
Los detenidos dicen que la reja en 
cuestión se la encontraron en la ca-
lle Pamplona y creían que no servía. 
ESTAFA 
En la tercera estación se presentó 
Juan Vázquez Sueiro, vecino de Vi-
llegas 74, manifestando que el día 
5 de Ago«to so colocó eom6 aprendiz 
adelantado en la safltrería de Juan 
Baró, sita en Prado 119, entref/ándole 
para que so los guardara, treinta pe-
í jos y que al salir do la casa, por no 
convenirle estar allí, no solamente se 
Jia negado a devolverle lo que le dió 
en depósito, sino que no le .ha abo-
nado el mes de trabajo, por lo que 
se considera estafado, 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
C 2990 alt.' 15-2 S. 
UNICO LEGITIMO c; PURO i : D E U V A 
Asociación de Oependieütes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se sacan a SUBASTA, los arrenda-
mientos de una parte de la planta ba-
ja del Centro Social (Prado y Troca-
dor o) para destinarlo a Café, Res-
taurant, etc. y del edificio Prado nú-
mero 57, de dos pisos, que boy ocu-
pan las Academias. 
Hasta las ocho y media de la no-
che del día (8) OCHO de Octubre 
próximo, se admitirán proposiciories 
en pliegos cerrados y dirigidos al 
señor Presidente Social. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral, donde puede ser examinado, en 
horas hábiles, 




das de rocío, que vagan a merced del 
viento en los cristalinos lagos de la 
ciudad azteca. En ellas puede usted 
ver reunidos y en pequeña escala, los 
mayores portentos de la Natura. Flo-
res, mariposas y destellos de luz matu-
tina, como caricias del sol juguetean-
do con el verde y rumoroso follaje. 
Pintadas avecillas que saltan por las 
ramas, céfiros que agitan las hojas y 
mecen las flores, esparciendo el divi-
no aroma. Mugido suave del viento 
que riza las ondas del lago en ritmo 
cadencioso, el bello azul de los cielos, 
el dulce frescor de la mañana, el aire 
gentil deí chuchumeco paseando en 
la orilla, las hojas grises que vuelan 
al soplo de la brisa y caen sobre el 
agua, el dulce rielar del sol nacien-
te . . . todo constituye al mayor brillo 
y al bello- encanto de las chinampas, 
verdaderos jardines flotantes... 
Aquí, Aldereguía, con el fin de ata-
jar aquella racha de lirismo azteca, 
puso los jos a la fuente circular del 
parque, y vió que sobre el agua de un 
tinte verdoso y sucio, aunque irisado 
con las matices de la putrefacción, 
flotaban reunidos en cuajarones pe-
dazos de papel manchado, hojas de ár-
bol, musgo filamentoso, cortezas de 
pan, broza, canutillos y otras cosas 
que pareeían inmundicias y que flota-
ban majestuosamente... 
—Mire usted eso, señor mejicano, 
dijo entonces Alderequía; aquí tam-
bién nos permitimos el lujo de tener 
chinampas. 
El joven lírico de Méjico, por poco 
se desmaya. Se apoyó en la verja del 
estanque y al cobrar alientos repuso: 
—¡Por Dios, valedor amigo, no 
profane usted los altos conceptos de 
la poesía y de la bella Naturaleza! 
P. GTRALT. 
D R A . A M A D O R 
Cyración radical de ia enteritis en niños 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias da 
l a S. Gratis para ios pobres lunes, miérco-
les y viernes. ' U683 ISt-U a 
P u b l i c a c i o n e s 
LETRAS 
Interesante como siempre llega a nues-
tras manos el último número de la bella 
y prestligosa revista que dirigen los her-
manos Carbonell. 
He aquí el sumario: 
En la primera plana, notas gráficas de 
la actualidad mundial. " L a semana," por 
José M. Carbonell. " E l sino," novela cor-
ta, por Ismael Clark. Estrofas de Ca-
rrasquilla Mallarino. Prosas de Francis-
co Robainas y José Ripoll. Versos de Pri-
mitivo Herrera, Sánchez García y otros. 
Página de modas y otras interesantes 
notas gráficas de actualidad. Y la cróni-
ca social de Enrique Fontanllls. 
dado entregar a dicho joven $50 para 
que realice un viaje a París, donde se 
propone continuar sus estudios con la 
mesada de $25 que le viene dando el re-
ferido Consejo Provincial. 
Pérez es hijo de Cárdenas. 
corrí* 
Restaurant. Habitaciones con yiat*. 
tA Prado y Malecón. 28 clases de ha< 
lados. Especialidad en Biscuit gl&d 
Bohemia. So sirven a- domicilio. 
3072 S.-l 
———————•"•B̂ —# <}> . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Em 
pañolas.—Función dipria.—Los domlrw 
Qos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas 5 -̂50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
y D r o g u e r í a s 
J1.-13 
B E I w A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s 
C 2441 
Dr. Ramón M. Alfonso 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A " , 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico. 
obteniendo los mejores resultadps de 
u administración. 
Habana lp de Abril de 1913. 
(/}. Ramón Ma. Alfons. 
de 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
BEBIDA E X Q U I S I T A 
LICOR D E MODA. 
D o m e n e c h y 
ZANJA 78 
A r t a u . 
S . - l 
PREPARADA::» 
con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON: mas • i n ii ti M n u ti 
EXQUISITA PARA EL ?AS0 Y R PAffllELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
2059 3.-1 
D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
E l DROGUERIAS Y BOTICAS 
C r e o s o t a d a d e R A B E L L 




P á g i n a e c h o 
D I A R I O D E L A M A R I N A • ^ ^ ^ ^ H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 3 
CABLEGRAMAS 




Albania se halla sumida en la más 
completa anarquía. E l Ministro pro-
cvisional de Relaciones Exteriores, 
;Mufia Bey, que acaba de regresar de 
varias Cortes de Europa, ha llamado 
precipitadamente a todos sus parti-
idarios a las armas, para marchar 
contra Essad Pasiha, el ex-generalísi-
mo de las fuerzas turcas en Scutari. 
Essar Pasha ha enarbolado la ban-
dera austriaca. 
España y los 
Nueva York, 26. 
La Prensa Asociada ha recibido 
directamente del Conde de Romanó-
nos, jefe del Gobierno español, la no-
ticia de que España estará oficial-
mente representada en la Exposición 
'•Panamá-Pacífico," que se celebrará 
en San Francisco el año 1915. 
Se levantarán ios fondos necesarios 
para esta representación por medio 
de una ley especial. 
Esta determinación del gobierno 
español débese en gran parte a la in-
fluencia del Rey Alfonso, quien ha 
demostrado estpecial empeño en que 




E l Secretario de la Marina Mr. Da-
ttiiels, ha iniciado ya el estudio del 
¡(programa para las construcciones na-
vales del año venidero. 
Mr. Daniels es partidario decidido 
jde la construcción de muchos más 
acorazados, y ha difecutido iprolija-
mentte el asunto con el Presidente 
Wilson, quien, según creencia gene-
;ral, comparte la misma opinión. 
Se acabó el embate (fiero (f 
conque mataban los males 
pues se halló para esos tales 
un contrario verdadero. 
Hoy ya sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su virtud exquisita 
el agua pura y bendita 
de San Miguel de los Baños. 
¿J5áN J A B O N 
T A F L O R 
P á Hl£L U £ VACA 
l l E d . ' P i A P t e . ¡ ¿ 
J 
C 2973 13-1 
Turquía y Bulgaria 
contra Grecia 
Calonia, 26. 
E l corresponsal en Constantinopla 
de la Gaceta de Colonia telegrafía 
que en sus conversaciones con varios1 
embajadores acreditados en Turquía 
ha recogido la impresión de que creen 
muy posible que los ejércitos turcos 
y búlgaro lleguen a ponerse de acuer-
do para operar conjuntamente con-
tra Crecía, si ésta se niega a aceptar 
las condiciones de paz propuestas por 
la nación otomana. 
los brindis 
los funerales 
de las victimas 
Madrid, 26. 
Han sido muy solemnes los funera-
les en honor de las víctimas que pere-
cieron en la explosión de Galdácano 
(Bilbao.) 
Concurrió gran número de perso-
nas de todas las clases sociales. E l 
Ayuntamiento en pleno y todo el per-
sonal de la fábrica. 
la se 
Cádiz, 26. 
En el valpor •'Santa Rita" se han 
embarcado con rumbo a Buenos Ai-
res y otros puntos de la Argentina, 
setecientos emigrantes casi todos pro-
cedentes de la región andaluza. 
Picada mortal 
de una avispa 
Trewarthenic, Inglaterra, 26. 
Lady Molesworth, viuda de Sir Le-
wis William Moleswortih ha muerto a 
consecuencia de la picada de una 
avispa en la vena yugular. 
La muerte sobrevino en 20 minu-
tos. 
de Mr. Bryan 
Washington, 26. 
(Mucha cordialidad reinó en la en-
trevista celebrada entre el Secretario 
de Estado Mr. Bryan y la comisión 
francesa que ha venido a este país a 
escoger su sitio correspondiente en la 
Exposición '' Panamá-Pacífico.'' 
Huho brindis a la salud del Presi-
dente Wilson y el Presidente Poiu-
caré, con la particularidad de que las 
copas que chocaron contenían.... 
agua, o algo parecido. 
Esta circunstancia se hizo del do-
minio público cuando el Comandante 
Dickinson, que estuvo presente, des-
mintió el rumor de que Mr. Bryan ha-
íbía desairado a los franceses negán-
dose a apurar su copa de champagne 
a la hora de los brindis. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
XXE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
Del lado de acá 
Viene de la primera. 
" E l Noticiero" y el público 
E l Noticiero de esta noche, además 
de toda la información eablegráfica 
y habanera hasta las siete de la tar-
de, puibUicará interesantes asuntos 
de verdadera actualidad. 
Ya lo saben los asiduos lectores 
del cada día más popular diario de la 
noche E l Noticiero.' 
UNA n f o N 
¡Para tratar de varios asuntos se 
reunirá hoy, a las ocho de la noche, 
en la casa número 3 de la calzada de 
Zapata, el Comité Liberad del Prín-
cipe. 
BEREflCIOS INCALCULABLES 
Los grandes problemas necesitan mucho 
tiempo pará su resolución, pero cuando 
los llamados a resolverlos se toman ver-
daden) interés por llegar a una gflnalidad 
provechosa los beneficios que se reciben 
son incalculables. 
Para darnos la razón en este caso es-
tá el gran descubrimiento del doctor Sieg-
rfried, de Suiza, iquímioo eminente que 
acaba de resolver el difícil problema de 
la curación de la blenorragia o gono-
rrea por medio del Syrgosol, producto 
que después de experimentado por loe 
especialistas de Londres, Francia. Suiza 
y Alemania, se puso en los mercados eu-
ropeos y más tarde en los americanos, 
mereciendo en todos general aceptación. 
Para darse cuenta de la importancia 
del descubrimiento del doctor Slegfried 
basta saber que la blenorragia o gono-
rrea resultaba muchas veces Incurable 
por carecerse de un producto con sufi-
ciente poder para destruir el microbio que 
la origina. E l Sirgosol destruye ese mi-
crobio sin causar dolor, sin producir Irri-
tación y sin que el enfermo tenga que 
abandonar sus quehaceres. Y cura pron, 
to. lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, destruyendo el microbio por in-
ternado que se encuentre. 
E l Syrgosol posee otra cualidad inapre-
ciable que consiste en evitar el contagio, 
bastando para ello una sola aplicación 
después de existir motivo para él. En 
si tíltimo párrafo del interesante folleto 
que se acompaña a cada frasco de Syrgo-
sol se explica con claridad este punto im-
portantísimo. 
necidos por tanto ihonor, dejamos a 
Córdoba, quedando en la duda de quien 
será más grande: si Alah o el Guerra-
Antes de llegar a Granada queremos 
dejar consignada nuestra protesta por 
los sudores que el calor nos produjo 
en el camino; nuestra alegría al encon-
trarnos con que en la estación de Bo-
badilla había ¡helados de fresa! y la 
admiración que nos causaran el paisaje 
olivarero que recorrimos y la hija del 
jefe de la estación de Huetor (inme-
diata a Loja). Es una rubia guapísi-
ma, digna de que la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces aumente en 
aquella estación diez minutos siquiera 
el tiempo de parada. 
Ta estamos a los pies de la Sultam, 
la gentil, la incomparable Alhambra. 
Disfrutamos de más comfort que los 
reyes granadinos; en aquellos tiempos 
no ihabía el suntuoso Hotel Palace y 
en el Hotel Palace la gran terraza des-
de la cual se domina toda la ideal vega 
de Granada. 
E n nuestra visita al palacio encan-
tado llevamos cicerone y un colmo. E l 
cicerone es lo que se llama un gran ti-
po, dependiente de la fotografía don-
de se disfrazan de hijos e hijas del 
Profeta muchos visitantes, para dar 
golpe en su pueblo con los retratos. E l 
colmo es un asturiano ilustrado y gra-
ciosísimo que vive en Granada hace dos 
años y medio y visitó la Alhambra una 
vez, por casualidad, por compromiso— 
decía él—con dos forasteros chiflaos, 
que i os gusten eses coses. Si se tratara 
de un palurdo, la aberración sería con-
cebible ; pero el astur de mi cuento es 
un hombre culto, ingenioso, tiene tí-
tulo académico y ejerce brillantemen-
te un cargo de importancia en la Au-
diencia de Granada. Pero no hay que 
hablarle de la Alhambra: no i gusten 
eses coses. iEn cambio, es un entusias-
ta loco por los gallos y tiene grandes 
deseos de ir B Cuba, no por fumar 
buen tabaco, ni para saber lo que es 
un ingenio de azúcar ni por disfru-
tar de su clima delicioso, ni siquiera 
por admirar la belleza de las cubanas: 
haría el viaje solo por g(fzar los impo 
sjbles en una valla de Guanajay o San 
Liego dd ios Baños. 
La Alhambra es como algunos hom-
bres feos de alma grande • fea por fue-
ra y hermosísima por dentro. Los ára-
bes sabían lo que se hacían. La fachada 
les importaba poco; el refinamiento, el 
sibaritismo, la opulencia, todos los en-
cante» que el buen gusto y la riqueza 
pueden briivlr.r, Ies guardaban para 
dentro de casa, y es que entendían qu'J 
todo eso no debe hacerse para que los 
de fuera lo contemplen, sino para que 
los de casa lo disfruten. 
E l Patio de los Leones, las piezas 
que lo rodean, el Salón de Embajado-
res, el Mirador de Lindaraja, todo es 
sorprendente, mai-a vi lioso. Asombra 
verdaderamente tanta grandeza. A la 
admiración que nos produjo se unía la 
pena de tener que juzgar por impre-
sión, de no poder saborear las delicias 
que a un inteligente ofrezca semejante 
prodigio del arte. E l cicerone iba re-
zando las explicaciones de ritual, y 
aunque, por el sistema Sagasta. oíamos 
pero no escuchábamos, despertamos de 
nuestro sueño cuando en el Salón de 
La vara mágica 
Halle, Alemania, 26. 
E l Congreso de hombre» de ciencia 
que se ha reunido aquí para estaidíar 
la aficajeia de la llamada ''vara de 
adivinar,''- como medio de deaicubrir 
los manantiales subterráneos y depó-
sitos minerales, ha tomado el acuerdo 
de organizar una asociación interna-
cional. Tantos y tan satisfaotorios 
son los experimentos de que se dió 
cuenta al Congreso, que se agregaron 
cuatro miembros más al Comité Eje-
cutivo, en la esperanza de imprimir 
más actividad a las investigaciones. 
Las ¡pruebas realimdias bajo la di-
rección del Congreso han dado por 
resultado el descubrimiento de tres 
depósitos de potasa y algunos ide car-
bón además de varios manantiales. 
Uno de los peritos descubrió por 
medio de la trágica vara, una rotura 
en la cañería maestra del acueducto 
de la ciudad. 
Se han recibido también noticias 
auténticas de Africa, anunciando que 
los agricultores establecidos en ese 
continente están constantemente des-
cubriendo manantiales de agna, me-
diante la mágica vara. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
1 LAS 11 DE LA MAÜANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Los amores 
de un centenario 
Raleigh, Caralina del Norte, 25. 
Las autoridades del Condado de 
Eluden se han negado a conceder la 
licencia matrimonial solicitada por 
un individuo de 120 años de edad, 
fundJándose en que esta crounstan-
cia lo incapacita para el debido cum-
iplimiento de sus deberes conyugales. 
E l solicitante ha protestado, citan-
do a Moisés y declarando que ni su 
vista se ha empañado, ni sus fuerzas 
se iban quebrantado. 
Ya en su larga vida ha enterrado 
el solicitante a seis esposas. 
La novia, de 80 años de edad, ha 
enterrado, a su vez, a cuatro mari-
dos. 
Septiembre 26. 
Plata española de - „. - _ 
Oro americano contra oro español de»..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES — - — 
Idem en cantidades».. 
LUISES -- — -
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
983/ 99 t 




1 0 K a 
1 0 ^ a 
a 5-33 
a 5-34. 
a 4-26 en 
a 4-27. 





B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TAL0MS 
A B R O 
Billetes del Bateo Español de la Isla d© 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
&8% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 






Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 86 lOs. 
71/2l. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar 'de remolacha de la última 
cosecha, 9s. TV^d. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en este plaza, abrieron hoy a 
£90. 
Embajadoras nos describía, como si la 
•estuviese viendo, la escena que allí 
mismo tuvo lugar al recibir Doña Isa-
bel y Don Fernando a Cristóbal Co-
lón antes de su viaje a América, seña-
lándonos con toda precisión el sitio 
donde se colocó Don Cristóbal, el en 
que estaban los soberanos con toda su 
corte y recordándonos hasta el "po-
déis retiraros" que los labios augustos 
pronunciaron como final de la ceremo-
nia. 
Y vean ustedes ahora lo que por to-
do comentario se le ocurrió a nuestro 
astur. 
—¿Sabes Jo que estaba pensando?— 
nos dijo al salir. Que esto sería muy 
guapo (¡ábrete tierra!) ¡pa una galle-
r a ! . . . 
Y al poner de oro y azul a Carlos V 
por haber cometido el crimen de des-
truir parte de la Alhambra para edi-
ficar en el mismo sitio su palacio, el 
astur nos replicó: 
—Después de todo, fizo bien. ¿Pa qué 
quería estes paredes bordaes? 
•Entre matarlo o beber un vaso de 
agua del antiquísimo algibe que en los 
jardines de la Alhambra se conserva 
(el agua más fría que he bebido nun-
ca) opté por lo segundo. La Alhambra 
puede pasarse sin que nn nuevo ado-
rador cante sus primores; pero los hi-
jos del famoso astur necesitan que su 
padre viva todavía. 
¡La Alhambra! Bien dijo Zorrilla 
(don José, no don Eraeterio) : 
Qmcn iw ha visto tu heUeza 
al »arrr ee-gar. 






Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior; . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a Vi -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 106 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolídades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . 107% 110̂ 4 
Emprésitto de la República 
de Cuba 102 108 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Ccmercio de la 
•Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 








Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co.. , . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba. 



















Cárdenas City Water Works 
Company joa 
Ca. Puertos de Cuba. . . . e 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Septi-embre 26 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bol 
sa ¡Privada la siguiente venta: 
10O aciones F . C. ¡Unidos, 97.1 [g 
P r o v i s i o n e s 









Precios pagados íioy por los sitien, 
tes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ 
E n latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4i/o Ibs qt 
Mezclado, s. clase, caja 
Almendras. 
Se cotizan a 50,00 
Arroz . 
De semilla . v . . . 




De Valencia . . . * * 
(€atalanes Capadres * . 
Montevideo . . ^ , 
Bacalao. 
Noruega 
[Escocia ^ * 




Americanas , * •» 
Gallegas . 
Isleñas 4 . 
Fri jo les . 
Del País, negros , m 
De Méjico, negros . . 
De 'Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
jDc primera . . • . , 
Artificial . . . . . . 
Papas 
Papas sacos . . , . » 
Iclem del País . . . . 
En barriles de Norte 
Tasajo. 
iSe cotiza. Verano . . 
Vinos. 
Tinto . . . . , - . 
16 a 20 rs. 
35 a 40 cts. 






a 23 re 
a, 28 re 
, a 24 rs. 
a 4.0€ 
a 4.V4 
4.00 a 4.ii 





a 24 m 
No hay 
a 4.V3 
a 44 w. 
aTO.OO 
Puerto de la Habana 
De 
De 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 25 
Cayo Hueso vapor americano 
cette," en lastre. 
DIA 26 . 1̂ 
••Ma*' 
Inglés 
"Wolí," con carga 
New York vapor 
Hío," con carga. 
De Boston vapor Inglés 
general. . u -
De Baltimore vapor ingrlés "Semantfl* 
con carbón. 
De Key West vapor cuibano 
so," con carga. 
«Julián Al»»' 
A B A N I C O 
P R E N S A HABANERA 
Se ha puesto a la venta este Pfe^0 
sís imo abanico. Tiene cada uo<^ 
de los periódicos diarios de la " , 
Surtido en colores.—Es obra 0^gGir 
del eminente artista seflof ^ ^ ¿ ^ t , . 
per.—De venta en todas las 
A L POR MAYOR- .q.ijI 
López, Rio yCa., 6ALIAN0 72, HABÂ  
C 3219 a l t 2d'14 
TEMÜEMS SIN TURISMO HISPANO-AMERICANA Ctip^tM y Libretas de Ahorro: BANCO EtPAAOL OE LA ISLA DI CÜSA Srawtw (Prtntes M CmstucU y Pp»P«̂ H»id|,, L»«^»eHyOi«..S, Rafael Haban» 
